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D I A R I O D E L A M A R I N A 
es 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA D E SEGUNDA CLASE E N LA OFICINA DE CORRSOS DE LA HABANA 
A l S r . S e c r e t a r i o d e S a n i d a d 
e s t i g o s q u e n o s e r a j a n u - A b r a s e d e n u e v o e l e x p e -
d i e n t e . - E n j u s t a d e f e n s a . - L o q u e d i c e C o m e r c i o " 
Días pasados recibimos ima comtmi 
,ci6n ¿ e la Secrotaría dfí SamdAd <li-
iKiéTi-donoe qtie se había abierto mi «x-
IpedieritP para averigTEar «1 fiiD.da'mjeai-
o que pudiera tener Ja dermneia que 
abíamos hecho de rm inspector de Sa-
fcidaá que se había presentado en una 
iBamioería aconspañando a otro indivi-
duo que iba a hacer suscripciones pa-
ara determinado í>eriódico; y que del 
Expediente no reficoltaban comprobados 
fastos hechos, pues antes al contrario, 
b̂O. dueño de la carnicería, como cons-
íjtaba de un acta notarial, negaba todo 
\h que en este periódico se había afir-
pnado respecto al suceso en cuestión. 
Pues bien, ahora hay dos testigos, 
{loj; señores O. Saiori-o y José Toledo, 
.jtjue están dispuestos a declarar donde 
^ea, necesario que en el tren de lavado 
testaldecido en Someruelos número 1] 
aonde trabajan, se presentó el señor 
Villaverde a impedir que se diera de 
baja el dueño del establecimiento aJ 
periódico "Cuba' , acompañado de un 
fnspector de Sanidad a quien presentó 
feomo el señor Octavio Hoyos. 
E n vista de 'esto, que no puede ser 
fmás claro, concreto y definido, paréce-
nos que lo que procede es que el señor 
Secretario de Samidad mande abrir 
nuevamente el expediente, para tomar, 
una vez confiTaiiada la denuncia, la 
d^erminación que proceda contra ese 
funcionajio que en vez de perseguir 
^estegomias fascdatas" se dedica a 
buscar suscripciones para ciertos y de-
terminados periódicos. 
También debe averiguar la Secreta-
ría de Sanidad, por la relación que 
pueda tener con lo que precede, si es 
o no cierto que el inspector señor Ho-
yos va todos los días de una a una y 
media de la tarde al Centro Asturiano 
a buscar al señor Villaverde y que de 
allí salen juntos a recorrer las calles 
de la Habana con los fines indicados. 
A nosotros no nos gusta hacer daño 
a nadie; pero cuando se nos persigue 
y se nos amenaza, siquiera sea inútil 
y ridiculamente, con meternos en la 
cárcel, natural es que nqs defenda-
mos. 
E L M E N S A J E D E L A L C A L D E 
Está hilado con precisión y claridad. - El arte de 
rumiar.-La perniciosa filosofía espartana.-Hay que 
zambullirse.-Lacalzada de los muertos. -Un presu-
puesto armónico 
Véase lo que sobre esté mismo asun-
to dice nuestro colega E l Comercio. 
" S O B R E UNA PROPA-
GANDA P E R I O D I S T I C A 
Ra.üíicándo nos. 
Nuestro colega ' 'Cuba" ha estables 
cido una querella nada menos que por 
injuria y calumnia—¡Jesús, qué mie-
do!—contra el director del Diarto de la Marina, por haber publicado 
una información referente a que el se-
ñor Villaverde, nuestro amigo D. José 
María, andaba con un inspector de 
Sanidad haciendo suscripciones para 
su periódico, no obstante la grandeza 
y prosperidad del diario de la calle de 
Empedrado. 
Pero no se conformó con dar cuen-
ta de esa querella "Cuba, , , sino que 
advertía en tono donjuanesco que se-
guiría igual procedimiento que el se-
guido contra el Diario de la Marina 
con cualquiera 'que hiciese idénticas 
ma nif estaciones. 
A nosotros nos lia sobrecogido la 
amenaza de "Cuba" y apenas si pode-
mos repetir lo que ya hemos dicho 
varias veces, esto es: que ^ señof tr{¿> 
Ikverde le consta cuanto li • • b',>-
mado y volvemos a afirmar respectó 
de sus propagandas periodís-ticus. 
Y por si no bastara al colega cuant o 
¡bemps dicho, volveremos a repetir que 
Lea (fierto que el señor Villaverde. 
| íifompañado de un inspector de Sani-
dad, hacía suscripciones para su pe-
riódico, y ni "Cuba" ni nadie tiene 
derecho a dudar de nuestras pala-
bras". 
Parecen os que también est o es cla-
ro, concreto y terminante. 
A V I S O S D E M A D R I D 
¡La cultura—y la índole de la cul-
tura—de un pueblo puede graduarse 
por su manera de entender el patrio-
tismo. Lo que se aplica a las naciones 
puede decirse de los individuos. De 
cuando en cuando, en la vida de un 
país surge un incidente, más o me-
nos ruidoso, originado por la inter-
pretación que, desde el punto de vis-
ta del patriotismo, se ha dado a un 
hecho o a una manifestación oral o 
escrita. Y a es un gobernante que lle-
va a cabo determinada resolución, o 
ya es un publicista que lanza un libro 
o hae.e en la prensa periódica estas o 
las otras manifestaciones. E l acto del 
gobernante puede llegar a concitar 
contra su persona las multitudes; las 
manifestaciones del publicista pue-
den acarrearle la animadversión de 
una inmensa mayoría de lectores. Sin 
embargo, gobernante y publicista ha-
brán procedido rectamente, lealmen-
te, guiados por el más acendrado 
amor a su patria. Pasará el tiempo; 
las pasiones se aplacarán; el enardeci-
miento de estos días no turbará el 
juicio de los ciudadanos; otra gene-
ración, juzgadora de las consecuencias 
desastrosas de un régimen, se dará 
cuenta de la pura intención de quie-
nes lo condenaron valientemente. Y 
los hombres antes denostados, vilipen-
diados, escarnecidos, serán—'¡tardía 




No son muchas palabras, pero claras 
^ terminantes, como sabe decirlas el 
Mayor, con buena lógica y mucha ener-
gía. Lo principal que recomienda en 
Bu mensaje al Ayuntamiento es hacer 
el presupuesto conforme a los recursos 
y a las necesidades, y legalizar el cré-
dito de "imprevistos" reintegrándole 
las cantidades que "con más o menos 
propiedad" se han tomado de él. Apro-
vecha esta oportunidad para gestionar, 
ten nombre de la beneficencia pública, 
M socorro al menesteroso, pero no ais-
ladamente ni en la forma que viene 
iiaciéndose, sino conforme a un méto-
jdo que haga efectivo el beneficio. 
Le sobra razón al distinguido Alcal-
porque de nada sirve dar un día 
banquete de leche condensada y 
ejar luego a los pobres que ayunen 
los restantes. Si se pudiera comer 
mo dicen que bebe el camello, que 
ma agua para una semana, pudiera 
_ ir útil esta orgía láctea; pero si al 
día siguiente se vuelve al primer esta-
do, no valía, entonces, la pena de sa-
lir de él. 
Sobre todo, la misión y la responsa-
bilidad del socorro oficial está, no en 
remediar un mal momentáneamente, si-
no en impedir que éste subsista para 
eierapre. 
La idea, en que persiste el señor Al-
calde, de instituir restaúranos popu-
lares al precio de diez centavos la co-
mida, es laudable en su principio y pia-
dosa en su propósito, pero es una empre-
sa que no debe acometerse sin medita-
do estudio, por lo que pueda tener de 
perniciosa alentando la ociosidad y la 
vagancia cuando con ganar un par de 
reales al día se tiene seguro el susten-
to. He oído contar muchas veces que 
el indio de Méjico cuando llega a reu-
nir una peseta deja plantado su traba-
jo, en medio de la calle, si es la condu-
ción de una carga, y declara que no 
dará un paso más porque ya tiene lo 
•uficiente para vivir aquel día. Qui-
cÜs será ésta una envidiable filosofía es-
partana, pero no debemos tratar de 
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provocarla, porque ya son suficiente-
mente haraganes algunos de nuestros 
"trabajadores" para incitarles al dvlsc 
far miente. 
E n los Estados Unidos existe la ins-
titución de los MUI 's Hotel, iniciada 
por un filántropo de apellido Mili, 
que fabricó grandes hoteles donde por 
poquísimo dinero se encuentra comi-
da y albergue, o cada una de esas cosas 
separadamente, pudiendo el cliente la-
var la ropa que lleva puesta, y que 
por vapor le secan, bañarse y pasar 
la velada leyendo periódicos en un sa-
lón confortable por su temperatura y 
abrigo. Los que conocen el invierno en 
los Estados Unidos saben lo que tiene 
de caridad inmensa el sustraer al pobre 
de las heladas que matan. 
Y a propósito de baños, veo que el 
señor Alcalde ha olvidado recomendar 
al dignísimo Ayuntamiento la necesi-
dad que tiene el pueblo de bañarse en 
el mar y en agua dulce. Este es un 
punto en el que he hecho hincapié va-
rias veces, pero (pie no ha tenido eco. 
Parece ser que carece de importan-
cia eso de bañarse, entre los cristia-
nos, y que las abluciones son eostum-
¡ bres de moros con las cuales no nos ave-
nimos. Sin embargo, ni el Alcaide ni 
yo somos mahometanos, y me consta 
que nos bañamos. No puedo afirmar 
lo mismo respecto a todos los estima-
bles concejales. 
Hay que hacer algo eu este sentido, 
porque lo del contrato anual con los 
baños del Vedado y los tickets de pa-
saje en los tranvías no es eficaz ni 
equitativo, ni "limpio," como una co-
sa, en que interviene el agua, que es 
cristalina. Es preciso que se facilite 
al pobre la manera de arcarse y toni-
ficar su organismo; y que no se me 
fuerce a contar otra vez la historia 
de Caracalla, emperador romano, y de 
sus famosas termas frías y calientes. 
Del tocado de la ciudad se ocupa el 
buen Preboste para recomendar, entre 
otras cosas, que se ensanche la calza-
da de Zapata, por donde van los en-
tierros. Probablemente ningún conce-
jal conoce lo estrecho y mezquino que 
está aquello, porque como no se ha 
muerto nunca, no ha tenido por qué 
pasar por allL E s esta una razón que 
tiene su lógica y que aprendí de un Se-
cretario de Obras Públicas que me con-
testó, al suplicarle yo que compusiera 
cierta calle, que hiciera como él, que 
I jamás iba por aquellos lugares. L a 
¡ calzada del Cementerio es cosa que de-
be, estar bien atendida, aunque no sea 
(Pasa a la página teroera.); 
¡ L A ADUANA D E GUANTANAMO 
Recaudación del mes de octubre de 
1012, $23,430.48. 
Idem. idem. del mes de octubre de 
1913, ^25.034.54. 
1 Mfcmieia a favor de octubre de 
; VMX $1,404.60. 
E N HONOR D E G U S T A V O PINO 
Mañana a las 8 de la noche se reú-
nen en los altos del café Marte y Be-
lona, los miembros que componen la 
comisión de homenaje en honor de Gus-
tavo Pino. 
L A I N T E R V E N C I O N D E L O S 
E . U N I D O S E N M E X I C O 
[A TRAVES DE LA CARICATURA] 
reparación !—honrados y enaltecidos. 
i, Qué es lo que se puede decir en un 
país y qué es lo que no se puede de-
cir? ¿Hasta donde podrá llegar la crí-
tica que un observador puede hacer 
de las cosas, los hombres, las institu-
ciones de su patria, y hasta donde no 
podrá llegar? Hemos citado antes, al 
hablar de un gobernante y de un pu-
blicista, el caso referente a un deter-
minado hecho que surge en la vida de 
una nación. Ahora no se trata de una 
contingencia ¡histórica, sino del ejer-
cicio cuotidiano, constante, de la ob-
servación social, de la crítica. Un pue-
blo sin conciencia es un pueblo muer-
to. L a conciencia de un pueblo se ma-
nifiesta en el conoeimiento de sí mis-
mo. E l conocimiento de sí mismo su-
pone la reflexión sobre sus hombres, 
sus sentimientos y sus ideas. Reflexio-
nar sobre todo es pesar, medir, 
contrastar los méritos y deméritos, las 
ventajas y las desventajas, los avan-
ces y los retrocesos. Todo esto, en 
suma, es crítica. Cuanto más espíritu 
de crítica se contenga en la vicia de 
una nación, tanto más esa nación ten-
drá conciencia de lo que ha hecho y de 
lo qtíe le ía l ta por hacer. Ahora, ima-
ginad que en nombre del patriotismo, 
en nombre de un falso, absurdo, mons-
truoso patriotismo, se les dice a los 
ciudadanos de la nación: "Suponed 
que todo son bienandanzas entre vos-
otros; cerrad los ojos a todas las co-
rmptelais, a todas las lacras sociales, 
a todos los desenfrenos de vuestros 
gobernantes. Imaginad que todo va 
bien; desentendeos de toda censura 
y de todo anatema para los obstácu-
los que mantienen retrasado en el 
progreso a vuestro pueblo. Haciendo 
esto, daréis muestras de patriotis-
mo." ¿Qué haríamos al escuchar tan 
extrañas palabras? ¿Cuál sería la dis-
posición de nuestro ánimo? 
Existen distintas clases de patrio-
tismo. 'Las examinaremos brevemen-
te. E l primer patriotismo, lo ha ex-
puesto pintoresca y amenamente L a -
rra en uno de sus artículos. Aludimos 
al titulado E l castellano viejo, que vio 
la luz en E l Pohrecito Hablador en 
Diciembre de t 8 3 £ Coleccionado está 
este trabajo en las obras de Larra; de 
los más conocidos es entre los que salie-
ron de la pluma del gran satírico. E l ti-
po retratado por Larra hace alarde del 
más puro, más ferviente; más entusias-
ta patriotismo. Patriota, archipatriota 
es el castellano viejo ante todo. Nada 
hay para él superior a lo de su patria. 
" É s tal su patriotismo—escribe Larra 
LA LABOR QUE PRETENDE HACER 
EL TIO SAM 
I.i<ta,s« lo que los puntos del cosido tra-
zan ©n el Meazo: "El voto del pueblo." 
(I>ei Rccord-Herald, de Chicago.) 
Europa.—Si tú no puedes gobernar este 
cMqulMo tendré que hacerlo yo. 
EE. UU.—«Bien, señora. Puesto que 6t 
usted tan competente comience por «i 
suyo. 
(Del Tennesseean, de Nashville.). 
La forma de mediación que ellos quisieran. 
(•Copyright by International N. Service.) 
Lo que al fin, habrá que hacer. 
ODei Time«. de bouisvHle.) 
B O L S A D E N E W Y O R K 
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A la h o r a de l c i e r r e 
Acciones.. 342,700 
Bonos 2.347,000 
Dr. D. VALENTIN GARULLA 
Nuevo Rector de la Universidad de Bar-
celona. 
Cámara de Comercio 
C O N F E R E N C I A D E D E S V E R N I N E 
Gomo se ha anunciado, hoy viernes, 
a las ocho y media de la noche, se 
celebrará, en los salones de la Cáma-
ra. Amargura 11, altos, la conferencia 
del doctor Desvernine sobre los "Nue-
vos Aranceles Americanos." 
Y tratándose de una cuestión tan 
I importante, se recuerda a los asocia-
dos y a las dases mercantiles su asis-
| tencia al referido acto. 
—que dará todas las lindezas del ex-
tranjero por un dedo de su país. Esta 
ceguedad le hace adoptar todas las res-
ponsabilidades de tan inconsiderado ca-
riño; de paso que defiende que no 
hay vinos como los españoles, en lo 
c;ual bien puede tener razón, defien-
de que no hay educación como la es-
pañola, en lo cual bien pudiera, no 
tenerla; a trueque de defender que 
el cielo de Madrid es purísimo, defen-
derá que iVuestras manólas son las 
más encantadoras de todas la-s muie-
r e s . . . " # 
Un breve alto y nn paréntesis ¡ di-
ce Larra—en 1833—que su castellano 
viejo bien pudiera tener razón en 
creer que los vinos de 'España son los 
mejores del mundo. Bueno es el je-
rrez; bueno el málaga; buenos los vi. 
nos claros y ligeros de las llanuras 
manehegas, del Rivero y de la E i o j a ; 
bueno el fondillón alicantino. Pero, 
querído Larra, ¿y el champagne? ¿Y 
el oporto? ¿Y el rhín? ¿Y el burdeos? 
¿.Y el chianti? lEn cuanto a la educa-
ción, es decir, a la cortesía, a la ca-
ballerosidad, cortesía y caballerosi-
dad 'hay entre franceses, ingleses, ale-
manes. Y mujeres, ¿no las hay precio-
sas, encantadoras, en Inglaterra y 
Francia? ¿Xo son espléndidas las 
americanas? Y respecto al cielo de 
España, ¿será menos bello porque de-
claremos que en Xápoles—por no ha-
blar de América—hay un cáelo ra-
diante y purísimo? 
íQuién aceptairá hoy el patriotismo 
del castellano viejo de Larra? ¿.Da 
qué manera, podrá condenarnos como 
antipatriotas, como poco afectos a 
nuestro país porque proclamemos que 
no todas las cosas de él son las me-
jores del mundo, que en el mundo 
hay cosas tan buenas—o mejores •— 
que las que existen en nuestra pa-
tria? Y sin embargo, aun en España 
perdura este concepto. " E s un hom-
bre, en fin, que vive de exclusivos"—• 
añade Larra para acabar de trazar 
la silueta de su personaije.—Abando-
nemos estos exclusivismos y mezclé-
monos a la vida universal. 
L a segunda clase de patriotismo, á 
que antes hemos aludido, es un poco 
menos restrictiva que la anterior. 
"Está bien—se dice—'hagamos la crí-
tica de nuestros defectos y nuestras 
culpas. Examinémonos imparcial y ri-
gurosamente. E n tanto que no llegue-
mos a esta crítica, no llegaremos tam-
poco a formar un anhelo firme de 
progreso y mejoración. Está bien ¡ pe-
ro esa crítica ejerzámosla dentro de 
casa, entre nosotros, sin salir de Is 
familia; no fuera, en el extranjero; 
a la vista de gentes extrañas." Asi 
nos hablan estos patriotas y hemoa 
de reconocer—lealmente—que les im-
pulsa, al haiblar así, un noble senti-
miento. Aman su patria, s í : quieren, 
sí, la crítica de lo malo que hay en 
su patria; pero desean que de esas 
miserias, morbos y corruptelas no se 
enteren-las gentes extrañas. (Santa 
Teresa habla en su TÁbro de las 
fundaciones de unos caballeros tar, 
pundonorosos, tan celosos de su deco-
ro, que quieren más morirse de ham 
bre dentro de casa, "que no que lo 
sientan los de fuera." (Grandeza hay 
en esa caballerosádad castellana.) Pe-
ro el sistema de crítica interior y no 
exterior es totalmente imposible. jiCó-
mo nos compondremos para lograr 
esto? Figurémonos que a nosotros, 
publicistas, nos pid? una revista ex 
tranjera un estudio serio, imparcial, 
escrupuloso, sobre i a situación de Es-
paña, sobre el estado de su comercio., 
de su agrirultura. de sus arles, de 
sus letras. ¿Qué haremos en ese ca-
so? /.Diremos la verdad o imntire-
iiios? ¿Amañaremos la realidad inn«-
\ga.ble, o expondremos esa misma rea-
lidad tal cual es? 
Aparte de esto, si en nuestra pro-
pia casa hacemos crítica imparcial, 
¿de qué manera podremos evitar que 
los periódicos, los discursos, los li-
bros en que esa crítica se hace tras-
(Pasa a la página segunda.) 
ZONA F I S C A L 
D E L A 
Recaurlación de ayer 
NOVIEMBRE 6 
$ 9 , 0 6 3 - 6 2 
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A c t u a l i d a d e s 
E l señor Varona entona en el "Pay-
Tay el "Yo Pecador... " 
Pero no eonfiesa más que los pteca-
dos qiue han cometido los otros, como 
"la prematura concesión a nn pueblo, 
todavía esencialmente colonial, del su-
fragio sin cortapisas." 
L a ley de Instrucción Públioa con 
su escuela sin alma, ese gran peca-
do suyo, se le quedó en el tintero. 
Esto nos recuerda a un amigo nues-
tro, que viéndose en trance de muer-
te quiso ponerse bien con Dios; pero 
que en vez de confesar sus -pecados 
solo contó al confesor las obras ibuenas 
que babía hecho durante toda su vida. 
¡ Y tantas esperanzas como nos ha-
bía he&ho .concebir el señor Varona al 
titular su artículo del Pay-Pay "Yo 
pecador... 1" 
Una eonfesión general, señor Varo-
na, una confesión general es lo que ha-
ce falta; que más, mucho más daño ha 
hecho a este pueblo la escuela sin Dios 
que el sufragio universal con todos sus 
inconvenientes. 
Por eso el docto Aramburo decía en 
el "Círculo Católico," que en Cuba se 
había desentendido la escuela primaria 
del corazón para atender solamente a 
la inteligencia, hasta haber llegado a 
ser, más almacén de nociones que fábri-
ca de caracteres; y que la Universi-
dad, en paralela abdicación, ha venido 
a ser también, más despadho de títulos 
de pan llevar que seminario de sabios 
investigadores, campo de burocracia 
más que laboratorio de superior cultu-
r a 
Y siendo así, como es indudablemen-
te, ¿ qué duda cabe que a aquella ley 
de Instrucción Pública, tanto o más que 
al sufragio universal, se deben los ma-
les que en el Pay-Pay deplora el señor 
Varona ? 
Para catarros, bronqaios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro de 
berro. 
H o n o r e s o b l i g a d o s 
B E OROANIZA E N L A S E C R E T A R I A D E SANIDAD —UN ANONIMO 
Q U E D I C E L A V E R D A D . — T O L E R A N C I A D E L SR. MUfTOZ. 
Los amigos del señor Carlos Manuel 
de la Cruz, Abogado Consultor de la 
Secretaría de Sanidad y Beneficencia, 
deseosos seguramente de evidenciar 
en una forma ostensible el afecto que 
le profesan, y la admiración de que se 
sienten invadidos por las deslumbra-
doras cualidades de inteligencia y 
honda sabiduría que concurren en el 
citado joven, tuvieron el feliz y lu-
minoso pensamiento de organizar un 
banquete para ofrec;rselo, copio un 
digno homenaje a sus relevantes mé-
ritos. 
Esta noticia, días ha que la cono-
cíamos y, en verdad, que lejos de cau-
sarnos ertrañeza, lestimamos muy loa-
ble la amistosa inicativa que venía a 
erpeditar el camino de las legítimas 
aspiraciones políticas que abriga el jo-
ven Abogado señor de la Cruz, para 
escalar en su oportunidad un asiento 
en la Cámara de Representantes. 
Pero, lo que sí nos llenó de extrañe-
m fué el contenido de cierto escrito 
anónimo, y que por serlo nos resisti-
mos a concederle crédito al recibirlo, 
denunciándonos la presión que se ve-
aín ejerciendo sobre los empleados de 
los distintos departamentos de la Se-
cretaría de Sanidad para que inscri-
bieran sus nombres en la lista de las 
adhesiones. 
Antes de hacemos eco de tales ma-
nifestaciones, decidimos inquirir lo 
que de cierto hubiera sobre el parti-
cular y, en efecto, tenemos que lamen-
tar que, si no como mandato impera-
tivo, porque ello hubiese traspasado 
los límites de la imprudencia, se ha 
ido indicando a uno por uno de los 
individuos del extenso personal de la 
Secretaría en cuestión, el deso de que 
voluntariamente se snmen al home-
naje. 
Algunos, de espíritu más animoso, 
se negaron rotundamente a dar su 
adquiescenoia, pero, en cambio, una 
gran parte han asentido a abonar el 
cubierto, si bien estimando más de 
uno de ellos qne ha sido víctima de 
.una. "galante" coacción. 
Siendo así, no se nos alcanza, cómo 
el Secretario, señor Nuñez, ha podido 
ítolerar que re recurriera a esos me-
dios, y caso de tener de ello conoci-
miento, por más que dispense todos los 
favores de su estrecha amistad al se-
ñor de la Cruz, y lo distinga con su 
cmnímoda confianza, hasta el punto 
de haberlo convertido en una de sus 




MI distinguido amigo y correcto caba--
TLero sefior Justo Hernández Medl¡na, ac-
tual Juez Municipal de Ranchuelo, me par-
ticipa que el día. 13 del próximo mea de 
Diciembre contraerá matrimonio con la 
elmpfttlca y bermosa Gefiorita Angela Ri-
bot, siendo suis padrinos el doctor Alfon-
so Laiy y la señora madre de la despo-
sada, Camila Martínez. 
Mi enhorabuena. 
S. G-ONZALEZ, 
Corresponsal en la Isla. 
• 
C A P A S D E A G U A 
Con mangas forma gabán 
N9 CLASE 
0 tela goma negra. 

























GARANTIZAMOS su buen resul-
tado de los estilos 6, 7, 10, 11, 12, 13 
y 14 especialmente la clase 7 y 12 












" L a M a r i n a d e L u z " Peleter 
PORTALES DE LUZ. 
i a 
ESTIU Y COT. 
N-l 
1 
E s t i l o B ú l g a r o 
Creación (le M a m e "Payet Herían" 
N O V E D A D 
F R A N C O - A M E R I C A N A 
S. 
Bazar I n g l é s , S. Rafael e i n d u s t r i a 
España y Francia en Marruecos 
3828 N-l 
B a t u r r i l l o 
Bohemia progresa. Y lo merece Bo-
hemia, que es revista ilustrada, siem-
pre amena y siempre interesante. 
Han sido compradas las dos casas 
contiguas, Trocadero entre C4aliano y 
Blanco, sitio céntrico por donde pasan 
dos líneas de tranvías.- Llevan los nú-
meros 89 y 91. Van a ser reedificadas 
para instalar en ellas los tallere.i y las 
oficinas del culto semanario. Se han 
encargado al extranjero maquinarias 
'nuevas. Interin se reciben, las refor-
mas del edificio se habrán hecho. Bo-
hemia tendrá, pues, casa propia, coma 
imprenta propia y todo lo necesario 
para sus buenos grabados. Y esa cana 
será decorada con arte, y esos talleres 
'administrados con acierto. Miguel A. 
Quevedo y Rodríguez Morey triunfan, 
por el esfuerzo propio y la justa corres-
pondencia del público. 
Me complace grandemente ese triun-
fo, que es de la cultura popular, del 
buen gusto del pueblo que lee. 
Rivero, mi ilustre amigo, en sus 
Actualidades del sábado comenta con 
aplauso la actitud de los Estados Uni-
dos, elevando a Embajada su Legación 
en Madrid y nombrando Ministro Ex-
traordinario a una personalidad no-
table, que ya ha sido recibida con afec-
to por don Alfonso. E l Gobierno es-
pañol corresponderá, haciendo también 
Embajada su Legación en Washington. 
Y dice nuestro Director que aunque 
él no siente simpatías por los yanquis, 
no por eso deja de reconocer que una 
alianza de España con los Estados 
Unidos será más importante que la 
alianza con Francia, y de ella pueden 
derivarse grandes beneficios económi-
cos para ambas naciones, y aún para 
todos los pueblos de nuestra raza en 
América. 
Yo lo creo firmemente. Y porque lo 
creo, aún a trueque de que me tomen 
por yanquizantes los que no saben leer, 
por la cordialidad entre las dos nacio-
nes laboro sin cesar. 
Yo, que en lo físico soy genuinamen-
te criollo, más parecido a un mestizo 
que a un sajón, y en lo moral soy or-
gullosamente de origen y de inclinacio-
nes vascas, resulto para algunos cantor 
apasionado del yanqui, siendo solo ad-
mirador de lo que tienen de grande, 
y un convencido resuelto de que la 
amistad con ellos, lejos de perjudicar-
nos, nos favorece, porque nos enseña 
a ejercitar prácticamente el patriotis-
mo, y nos facilita el desenvolvimiento 
de energías consagradas a la industria 
y al comercio. 
* • 
Sí, estimado redactor de ''Puntos 
!de vista" de E l Triunfo: estamos de 
acuerdo en que no hay necesidad de 
crear un nuevo centro burocrático, con 
más gastos inútiles para el tesoro. 
Creo haber demostrado en varios tra* 
bajos de este periódico, que las atribu-
ciones que se conceden a la nueva Se-
cretaría, se restan a la de Agricultura • 
que aquí es impasible separar el obre-
rismo urbano del rural; que trabaja-
dores, y míseros, y dignos de protec-
ción son los campesinos, y que todos 
nuestros problemas económicos se rela-
cionan directa y precisamente con el 
cultivo de los campos, por lo que, si 
creamos una Secretaría del Trabajo, 
a la producción agrícola ha de aten-
LA ACCION DE LOS NERVIOS 
NECESIDAD DE SU EQUILIBRIO 
Por fortuna se ha descubierto, después 
de largas experiencias, la manera de com-
batir y curar pronto la neurastenia. 
Cuantos médicos ban intervenido en los 
grandes debates de la Academia de Medi-
cina de Parí ban convenido en la certeza 
de que la neurosis, el histerismo y otras 
manifestaciones del organismo, son refle-
jos de nuestro estado nervioso, donde tie-
nen s uorigen. 
La neurastenia, enfermedad de resulta-
dos tremendos, porque Imposibilita para 
todo era hasta ahora una enfeTrq&dad in-
curable, pero desde que el doctor Verne-
zobre descubrió su magnífico preparado 
Elíxir Antinervioso, se cura radicalmente, 
exltando su repetición. 
A los hombres que creyéndose Incura-
bles han abandonado basta el camino que 
habían emprendido para brindarle un 
buen porvenir a los suyos, olvidándose de 
emt manera del cumplimiento de todos sus 
deberes, les recomendamos el elíxir anti-
nervioso del doctor Vemezobre que cura 
siempre, siendo su acción inmediata. 
Se vende en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrique y en todas las 
farmacias. 
der y entonces: ¿para qué la actual? 
Ni un burgués ni un menestral ha 
de ser el nuevo Consejero de Menocal; 
lo que la lógica y el sentido común 
aconsejan es que haya un solo Depar-
tamento, encargado de las cuestiones 
obreras. Horas de faena, inmigración, 
accidentes imprevistos que reclaman in-
demnización, mejores jornales, ahara-
tamiento de la vida, higiene de las vi-
viendas, caminos, protección a la in-
dustria, todo eso, lo mismo en las vi-
llas que en las aldeas y las haciendas, 
es un mismo problema y una sola aten-
ción. 
* t 
Mi felicitación a Ibrahin Urquiaga, 
representante liberal, por su escrito de 
súplica al Jefe del Estado, en favor 
de nuestra provincia vueltabajera, otra 
vez azotada por las pertubaciones at-
mosféricas. 
Urquiaga recuerda una ley no aplica-
da, y ruega al Presidente que la ponga 
en vigor haciendo inmediatamente la 
transferencia de cien mil duros, para 
su distribución en reparaciones de las 
carreteras y puentes que relaciona. 
Con ello se harían dos grandes bienes: 
dar trabajo a numerosos individuos 
que no se sabe de qué vivirán des-
de ahora hasta que haya cosecha, 
y hacer transitables esas vías por 
donde apenas puede circular la vida 
vueltabajera. 
Hay que ver sobre el terreno el es-
tado de esos caminos, para comprender 
la urgencia del socorro. Y eso, sin el 
daño de las últimas inundaciones. 
L a empresa de guaguas automóviles 
entre Guanajay y Bahía Honda, que 
tan inmenso beneficio ha hecho a las 
comarcas que atraviesa; esa que per-
mite a los bahiahondenses y cabañen-
ses salir de su domicilio y volver, he-
chas sus diligencias en la capital, el 
mismo día, y no como antes invirtiendo 
dos en el camino, esa ha gastado en 
diez meses siete mil duros solo en go-
mas ; además de las roturas y desgastas 
de las máquinas. Ello da idea del esta-
do de la carretera. Y como esa, las 
otras. De exprofeso no se pudieron 
construir peor; un enemigo de Cuba 
no las hubiera dejado destruirse, como 
el gobierno pasado las dejó. 
E l general Menocal tiene ahora una 
oportunidad de Imcer bien a Vuelta 
Abajo. 
J. n. ARAMBURU. 
—^^^-t • • utm 
«•-,- • 
Visítese el nuevo Departamento de Con-
fecciones de El Encanto, atendido por 
competentes señoritas y con modista pa-
ra obviar dificultades. Es una Exposición 
de cuanto elegante y de buen tono hay 
en París. 
& precios razonable*, azi "El Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obra pía, 
3796 N-l 
Caldera de Vapor 
portátil, de 25 caballos, se vende. In-
forman Casa de Crusellas, Calzada del 
Monte número 314. 
3656 10-25 
Si desea V d . r e t r a t a r s e 
::ee la F o t o g r a f í a d e : : 
Colonias y Comp. 
SAN RAFAL 32 
le servirán bien y nnr módico 
precio. 
Retratos desde UN 
PESO ia media doce-
:: na en adetante:: 
Hacemos varias pruebas para 
elegir. Agradeceremos una visita. 
Guaindo el cable trajo ha-sta noso-
tros el eco de los brindis de Cartage-
na, discurrimos algo contrariados so-
bre el alcance de la inteligencia allí 
sancionada. 
No abordamos a fóndo el asunto por 
falta de datos; pero vislumbramos un 
algo que nos comprometía mas que 
os beneficiaba y creímos un deber le-
vantar la voz para protestar de que 
a tan bajo precio se vendiese la her-
mosa libertad que hoy goza España, 
pretendida con rara solicitud por los 
dos grupos de naciones que se dispu-
tan en Europa la hegemonía política. 
i Acertamos? No lo sé; pero empie-
zo a notar que no hemos hecho un 
buen negocio y que en España sp due-
len de que Romanones nos haya 
arrastrado a compromisos que no ca-
bemos hasta donde nos Uevaifán. 
i " L a Epoca" protesta, igualmen-
te que " E l Correo Español " A 
F. C " y " E l Paí«." Y cuando órga-
nos de tan opuestos matices po . í-
cos se manifiestan en contra, es por-
que él paso dado por el caído gabinete 
del conde no ha sido todo lo firme que 
era de esperar en un momento en el 
,que la nación era requerida de amo-
res y estaba en situación de imponer 
condiciones que la garantizasen el fu-
turo. 
Desde la época á<ñ general Tontee 
pretendían los franceses lelgar hasta 
Taza cruzando la región del Muldya. 
Las distintas veces que se intentó 
dar este paso hubo que diésistir de 
él ante la algarada que promovía en 
los rifeños el anuncio de que avan-
zaban los franceses. Y últmaménte, 
cuando hace meses se habló de esto y 
he hicieron prpparativr . qnp pa.rec^ 
decisivos, los moros nombrairouX 
Taza un sultán do aquella reg í^ 
salió de avanzada mi cuerpo de e: 
mil riiVños para contener al hrv, 
¿Cómo €« que no se realizó este 
vimiento taintas veces .preparado? 
Antón del Olmet lo ha dhhi 
" A B C " como lo han dicho 
Correo Éspañor" y otros colegas « 
drileños: porque los franceses necei 
tan de nuestra ayuda invocando 
inteligencia que estallan seguros i>J 
lizar en breve. 
"Pasando el río Ker—dice 
de OlTUet—el ejército español distrai 
rá al enemigo en nuestra zona. 
Separados así les combatientes 
divididos entre dos fuegos rombi 
dos, perdenán ieficacia y energía 
los franceses llegarán a Taza sin g 
des quebrantos". 
No 'OS que sea un hecho. Antón 
•Olmet supone nada más; pero su 
tan acertadamiente y con arjruineni 
itan robustos, que su hipótesis eoijj 
de con la •nuestra y con Ia-d»>c 
tas personas hayan seguid-o atett 
mente este arduo problema m a r r á 
Es decir que por ayudar a Fraas 
vamos a romper la nuiolud que re! 
en los campos de Melilla. provoca^ 
do a los rifeños y echando sobre nln 
tros hombros el odio que entre los ¿I 
ros inspirará el futuro dicho de ̂  
iOs franceses entraron en Taza po' 
culpa de los españoles. 
¡Cuánta inocencia. Pensar qué 
ocupación de Taza, tremendo eseoí 
que en varias ocasiones hizo vacilar 
los franceses se hará con ayuda d 
ejército español! 
G. del M 
Avisos de Madrid 
E l 
3775 N I 
(Viene de la primera "página.) 
pasen la frontera? ¿Vamos a montar 
en los lindes de la nación un cuerpo 
especial de aduana encargado de no 
dejar pasar hacia afuera esos perió-
dicos, libros y discursos? Y cuando 
del extranjero se nos pida permiso 
para traducir un libro nuestro en que 
se haga el examen de la vida españo-
la, ¿nos negaremos a darlo? Todo es-
to es absurdo e infaintid. iReconozca-
mos el buen propósito; pero hagamos 
constar su impracticabilidad... y su 
inutilidad. A l hacer constar tal cosa, 
entramos en la tercera categoría del 
patriotismo. Dentro de esta catego-
ría hay quienes aman con mayor o 
menor conciencia, con mayor o menor 
reflexión la tierra en que han nacido 
y viven, pero todos la aman leal, rec-
ta y noblemente. Dentro de esta ca-
tegoría, el ejemplar más acabado de 
patriota podríamos representarlo en 
un hombre que, conociendo el arte, la 
literatura y la historia de su patria, 
supiese ligaj* en su espíritu un paisa-
je o una vieja ciudad, "como estado 
de alma," al libro de un clásico o al 
lienzo de un gran pintor del pasado : 
es. decir, el hombre que espiritrual-
I mente, lleno de amor, hendhido de 
! dallado entusiasmo, supiese fusionar, 
! dentro de su espíritu, en un todo ar-
j mónico, todos estos elementos de su 
| patria: el paisaje, la historia, el arte, 
' la literatura, los hombres. ¿Cuántos 
senán los que lleguen a estas sintésis 
de alto patriotismo? 
Esta categoría de patriotismo no 
excluye la crítica, ni hace distingos 
entre la crítica hecha en casa y la he-
cha fuera de casa. Como su amor a 
España es sincero, perseverante y 
noble, su crítica transpirará siempre 
todas esas cualidades de sinceridad y 
de delicadeza que él pone en su pa-
triotismo. Xo habrá en ella acrimonia 
ni odio; una melancólica desesperan-
za se desprenderá, si acaso, de los la-
mentos y reproches de ese hombre. 61 
es español—como venimos imaginan-
do—al hacer la crítica de las cosas, 
ideas, hombres e instituciones de Es -
pa% no hará más que repetir lo que 
los hombres más eminentes de la po-
lítica y del periodismo han expresa-
do. Costa, Giner, P i y iMargall, Mau-
ra, Azcárate, Sánchez de Toca, 'Ha-
cías Picavea, ¿cuián 'áspera y verací-
sima crítica no han hecho de nuestra 
administración, muestra justicia, nues-
tro parlamentarismo, nuestras TJni-
versidades ? 
(Cuando lejos de la paJtria, ausente 
largos años de la tierra española, es-
tas cosas se leen, irremediablemiente 
un sentimiento de disgusto, de oon-
trariedad y de indignación invade 
nuestro espíritu. "¡Como se pueden 
decir—exclamamos—estas cosas 
nuestra amada España! Con los ojos 
del espíritu, allá en las remotísimas 
lejanías del espacio, vt&M las1 mon-
tañas, las llanuras, las ciudades, tal 
callejuela, tal casa, de nuestra ama-
da España. L a crítica que acabamos 
de leer se nos (hace intoleraible ¡ arro-
jamos con despecho el p e r i ó d i c o " . . . 
Y , sin embargo—¡oh, queridos com-
patriotas! ¡Oh, hermanos en suelo y 
en raza!—esa crítica está inspirada 
en un noble amor a España. Aquí, en 
el viejo solar, no alejado de él, nos-
otros sentimos los dolores de Espa-
ña ; sus angustias son nuestras aní 
tias; ¿us tragedias están hechas con 
nuestra, sangre; con nuestro sudor, 
regamos los campos de donde sale «l 
mantenimiento para torios; íntima-
mente maldecimos las causas funestas 
que se oponen a su prosperidad; y 
desde lo más hondo do nuestro ser 
anhelamos para, ella In noble y ex-
tenuada madre—días <]" liipnanlan-
za, de paz y de progreso... 
. A^OiRIN. | 
D r . M . D u q u e 
SAN MÍCUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Garios til 8, B. 
Piel, Cirujfa, Venéreo y SífUes. 
Aplicación especial del 606-Neosarvasán 9141 
12684 26t-S 26d-9 1 
Cátedratioo de ia Universidad 
G A R G A N T A . N A R f Z Y 0 I D 0 S 
P R A D O NUM. 38 D E , 12 a 2 todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes » 
las 7 de la mañana. 
' 3738 N-l 
DR. G A B R I E L M. I M U 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro t Consultas de 2 a 3 en San Rafael 
nümero 1, entresuelos. Domicilio, 21 en-
tre B y C , teléfono F-3119. 
3762 N-l • 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialidad génito-urinaria 
Examsn visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada rlñón con loi 
uretroscoplos y cistocopioa mis moderno!. 
ConsuUaa en Neptuno nfiic. 61, bajo*! 
de 4̂  « 5VÉ:—Telefono F-1354. 
3770 N-l 
Ledo. Alvarez Escoliar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfoaíl 
"A—7347. 
8778 N-l 
DR. P E R D O N O 
Vías urínariaB, Bsirecbez do la* orín». 
Venéreo. Hldrocele. Sífilis tratada ?or !• 
Inyección del 606. Teléfono A-6443. I>« 
12 a S. Jesús María n ümero 23. 
8740 N-l 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PmAMKNTK VEGETAL 
DEL DR. R. D. LORIE 
El remedio mfl,í rápido y seguro en i» oo-
mclóa de la gonorrea, blenorragia, flof*« 
MaacaLs y de toda clase de flujos por 4a-
tlguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positivaraents. 
D« venta en todas lari farmacias. 
3784 . N-l 
DOCTOR GAL VEZ GULILEM 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SE-
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA. 49 
Bapecial para los pobres de 514 a 8 
3838 N-l 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis de 
la cas?, de salud "La Benéfica," del Ceu-* 
tro Gallego. 
1 "Ültimo procedí' lento en la aplicación 
Intravenosa del nuevo C06. por serles. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
3451 £6-0-1» 
NOVIEMBRE 7 DE 1913 D i a r i o d e l a M a r i n a 
Palacio 
LA GUARDIA R U R A L 
19 Jefe Interino de la 'Guardia. Ru-
ral tooronel Rmilio Avalos, a/com pa-
nado del Secretario de Gobernación 
dotctor Aurelio Hevia. vigit6 al Pre-
sidente de la Repiiblica. 
LOS O R I E N T A L E S L I B E R A L E S 
Los representantes orientales gene-
ral Carlos González Clavel y Tran-
quilino Falencia visitaron esta maña-
na al general Menocal para presen-
tarle al Aldalde Municipal de Man-
zanillo señor Carlos Bertot, 
Este pidió al Jefe del Estado di-
versas obras públicas para a^uel tér-
mino, así como de la dotación de de-
terminado servicio de agwa. 
Los visitantes intercedieron cuerea 
del Presidente de la República para 
que le fuera aumentado el sueldo que 
disfruta a Tomás Maceo, 'hermano de 
Antonio Maceo, qaien se halla modes-
tamente colocado en la Granja Agrí-
cola de Santiago de Cuba y quien .̂ e 
encuentra invadido desde la guerra 
de inderpendencia, 
Y pos úiltimo solicitaron fuera re-
puesto en su cargo el general Ber-
nardo Camacho. patriota esclarecido, 
Jefe -de los liberales de aquel término 
en el que goza de generales simpa-
tías. 
E l general Menocai prometió a los 
señores orientales atender sus peti-
ciones indicándoiles que deseaba te-
ner una entrevista con el general Ca-
maoho, cosa por la que el representan-
te González Clavel le tedegrafiará hoy 
que venga a la Habana. 
E l genera l F é l i x D í a z 
en el v i v a c 
Después de prestar declaración ante el Juez de 
Guardia, se decreta su detención.-Estado 
del herido.-Un cable de París. 
Secretaría de Estado 
•SSL m . \ A JET? A Y E L SÜ-OESO DE 
AINOOKE. 
Esta mañana el señor Domingo X-á-
jera Encargado de Negocios de los 
'Estados Unidos Mejicanos, se entre-
vistó con el señor Subsecretario de 
Estado, Licenciado Guillermo Patter-
son, para manifestarle la sorpresa 
que le había causado la declaración 
que le atribuyen algunos periódicos 
de la mañana, con motivo del lamen-
table suceso ocurrido al General Fé-
lix Díaz, toda vez que a persona al-
guna había hefho manifestaciones de 
ninguna clase, habiendo declarado 
que es completamente incierta la no-
ticia publicada. 
El señor Nájera siempre ha demos-
trado en el desempeño de su cargo 
la mayor discreción y delicadeza, 
por lo que la Secretaría de Estado dá 
fé a las manifestaciones hechas por 
tan distinguido Diplonrático. 
V I S I T A ÍTXE CORTESIA 
Acompañado del Ministro de Ale-
mania, esta mañana estuvo a saludar 
al Secretario de Estado, el Coman-
dante del crucero ""Hertha."' 
E l licenciado Henuiuio del Barrio, 
Juez de Guardia en la noche de ayer, 
después de tomar declaración al ge-
neral Félix Díaz, uno de los prota-
gonistas del lamentable suceso del Ma-
lecón, ordenó su detención y remisión 
al Vivac. 
Guando el general Félix Díaz termi-
nó de declarar hubo necesidad de con-
ducirle nuevamente al centro de soco-
rros, por estar sangrando por las he-
ridas. 
Después, en el automóvil del señor 
Manuel Hierro y Mármol, fué condu-
cido al Vivac, acompañándole el capi-
tán de la tercera estación de policía, 
señor Pedro de Cárdenas, y los seño-
res Malda, la Garza y Ocón Cecilio. 
E l sumario fué trasladado al Juzga-
do de Instrucción de Im socción pri-
mera. 
E L E S T A D O D E G U E R R E R O 
Hemos preguntado al Hospital de 
Emergencias por el estado del herido 
Guerrero. 
Se nos ha informado que, dentro de 
la gravedad de la herida, sigue mejor. 
Ha pasado la noche tranquila. 
E L LCDO. M A L D A D E T E N I D O 
También ha sido detenido^ y remití-
AGUARDIENTE RIVERA 
UNICO lEGITIIHO í , É u w * 
do al Vivac, el Ledo. Luis Malda. 
Se encuentra en unión del general 
Díaz, en uno de los salones del Vivac. 
Durante toda la mañana, el general 
Díaz ha sido visitado por amigos y tes-
tigos presenciales que. expontáneamen-
te, han ido a ponerse incondicional-
mente a su favor. 
Secretaría de Agricultura 
LA JORN'ADA D E L A S D I E Z HO-
RAS. 
Manuel Ferná 
lAcompañada del Senador, doctor 
Manuel Fernández Guevara, esta ma-
ñana se entrevistó con el Subsecreta-
da por los señores José Llamosas, 
Arias, una comisión de dueños de 
cafés, hoteles y restaurants, forma-
da por los señores José Llamizas, 
3Iarce¿o Gómez, José Cuenco, A. Lau-
deira, Felipe González, Urbano Gon-
zález y Francisco C. Lainéz. para tra-
tar sobre el cumplimiento del decre-
Ito relativo a la. jornada de las diez 
horas de trabajo para los dependien-
tes de a.quellos establecimientos. 
Secretaría de Hacienda 
LOS VINOS DECOMISADOS EN 
SANTIAGO. 
Se ha resuelto declarar ^buenos" 
los vinos que. por exceso de alcohol, 
hieran decomisados por la Aduana de 
Santiago de Cuba, a varios importado-
res. 
Fúndase la Secretaría de Hacienda 
en que los vinos generosas son alcoholi-
zados-, pero no por la adición de al-
cohol. 
El Ministro de S. M. Católica in-
tervino en este asunto. 
OAS L A N C H A S D E MATANZAS 
Se ha dispuesto el afianzamiento de 
las lanchas que prestan los ervicios de 
conducción de mercancías sujetas al 
pago de derechos arancelarios en el 
puerto de Matanzas. 
SUBASTA 
Esta mañana se efectuó en la Se-
cretaría de Hacienda la subasta pa-
ra la adquisición de tres calderas pa-
ra las lanchas de la Aduana de la 
Habana. Presentaron proposiciones 
•os señores Alexander, Thrall y Kra-
jewski, de las cuales se dará cuenta. 
U señor Secretario de. Hacienda pa-
ra la adjudicación de la subasta. 
Los empleados de la Secretaría de 
Agricultura, señores Enriique García 
Brito, Juan B. Lpmlbard y Enrique 
Carnago, ^erán designados para que 
ejerzan las funciones de Inspectores 
a los efectos del decreto relativo a 
la jornada de las diez horas. 
Del Municipín 
Xm PARQIUB 
La Asociación de Fropieianos y 
Vecinos del reparto '"San Francisco' 
ha presenitado un escrito al Ayunta-
miento solicitando que en la próxima 
sesión se tome acuerdo sobre su so-
licitud de construcción de un parque 
público en dicho reparto. 
Dicha asociación llama la atención 
del Consistorio de que ilegalraente se 
encuentra ocupada por particulares 
la manzana de terreno destinada a 
parque. 
E L T R A S L A D O 1>EL AYUNTA-
M LENTO 
Ed Alcalde ha aprobado el acuerdo 
del Ayuntamiento relativo a la mu-
danza de la Cámara Municipal y sus 
oficinas a otro 'local, mientras se 
efectúan en el actual edificio de la 
Casa Consistorial las reformas nece-
sarias. 
D » D i T c C T I D ^ D l a CASPA y CALV1CIE RENACER 
r A K A L d I I n i A K el cabello y conservarlo 
SIEMPRE SANO, FUERTE, SEDOSO Y ABUNDANNE 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L DR. J - G A R D A N O 
B E U A S C O A I N 1 1 7 y F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
C 2441 J1'13 
hOS TIOS D E F E L I X DIAZ CON-
MOVIDOS. 
París. 7. 
L a señora de Porfirio Díaz se halla 
profundamente conmovida con motivo 
de la noticia de la agresión de que se 
dice ha sido victima su sobrino Félix 
•Díaz. 
Dice que don Porfirio sufrirá, una 
gran conmoción cuando se entere de 
lo ocurrido, porque quiere a su sobrino 
Félix Díaz como a un hijo. 
Por este motivo procurará daxle la 
noticia con todas las posibles precau-
ciones. 
Agrega la señora Díaz que su esposo 
no quiere hacer declaración nmgnma 
para los periodistao. j está firmemen-




fin la Secretaría de Gobernación se 
nos ha. facilitado para su publicación, 
la siguiente nota: 
"A fin de desvirtuar ciertas espe-
cies propaladas, el Secretario de Go-
bernación hace constar que no tiene 
órgano oficial ni oficioso en la prensa, 
ni inspira ningún periódico, ni perio-
dista alguno recibe subvención dirwta 
ni indirectamente de la Secretaría de 
Gobernación. 
Las* defensas qw de insidiosas cen-
suras han hecho en su favor algunos 
periódicos y que agradece profunda-
mente, han sido tan voluntarias y es-
pontáneas como gratuitos y calumnio-
sos los ataques." 
N o t i c i a s d e S a n t i a g o d e C u b a 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba 7 novbre.. 10 a. m. 
Estafa 
L a Cervecera Santiaguera ha de-
nunciado a José Grande, por estafa 
de 4.000 pesos. 
LOS C O N C E J A L E S D E L A HABA-
NA. 
i,Ayer han estado en el Cobre los con-
cejales de esa ciudad. 
Hoy han salido en el tren central 
Fa-1̂ . la Habana. 
Han sido despedidos por el Ayunta-
miento en pleno. Van contentos. 
E N L A C A R C E L 
E l jefe de inspectores de estableci-
mientos penales ha pasado inspección 
a la Cárcel. Está satisfecho de la visi-
ta y ha felicitado al alcalde señor 
Bustillc. 
MAUSOLEO MONUMENTAL A L AR 
ZOBISMO BARNADA. 
Se han constituido las comisiones 
para la erección de un mausoleo mo-
numental en honor del arzobispo señor 
C O M E R C I A N T E S R E S T A B L E C I D O S 
Comerciantes restablecidos 
Se han restablecido los comercian-
tes señores Enrique Camp y Valentín 
Serrano, ds la docencia que les aqueja-
ba. 
E S P E C I A L . 
PAGINA T R E S 
*-jO 
F I J E S E en elegir su C A L Z A D O 
de la temporada, mientras más 
caro mejor servido. Procure 
siempre el precioso calzado - -
= S T E T S O N = 
Acabamos de recibir los ULTIMOS 
modelos de la ULTIMA MODA actual 
Unicos Agentes: 
M a t a l o b o s y H e r m a n o 
Pelelería UNCLE SAM'S 
OBISPO 81 
Casi esquina a Compostela.—HABANA. 
Esta n a n a , 
en Regla 
I N T E R V I E N E E L S E C R E T A R I O 
D E GOBERNAOLON.—PRESEN-
CIA D E GUARDIA R U R A L . — E L 
A L C A L D E SIN S A B E R QUE HA-
C E R NI QUE ORDENAR.— L A 
D E S T I T U C I O N D E L J E F E D E 
P O L I C I A Y D E V A R I O S GUAR-
D I A S . — E S P E CTACION E N E L 
MARITIMO BARRIO. 
(Por teléfono) 
A las siete de esta mañana, han lle-
gado el capitán Hernández, un sargen-
to, dos cabos y 12 números de la rural 
con un pliego cerrado del Secretario 
de (robernación para el Alcalde Muni-
cipal. 
Como es consiguiente, en la pobla-
ción se lia producido la espectación na-
tural, y han afluido a la alcaldía pe-
riodistas, amigos del alcalde y parti-
culares. 
E n el pliego le dice el Secretario de 
Gobernación a nuestro alcalde que sus-
penda de empleo y sueldo al jefe de 
la policía y a varios números. 
Los lectores del Diario están al co-
rriente de toda esta seria crisis relacio-
nada con la policía, porque me he ocu-
pado preferentemente de ella en ante-
riores informaciones. 
E l capitán de la rural señor Her-
nández se ha puesto a las ordenes del 
alcalde, pero éste no le ha dado nin-
guna hasta ahora. 
¿Cómo se resolverá el conflicto? 
L a tranquilidad es completa en los 
momentos que telefoneo, pero en el 
pueblo se nota alguna ágil ación. 
El 
• i * 
[Por el Cable] 
L L E G A A L A C A P I T A L D E M E J I -
CO I N E S P E R A D A M E N T E 
Ciudad de Méjico, 7 
Mr. J<%n Lind, «1 emisario de Wíl 
son, ha llegado a esta capital, sorpren-
diendo a la Embajada americana que 
no lo esperaba 
E l inesperado regreso »de Lind a la 
capital de Méjico no obedece, según 
se tiene entendido, a órdenes directas 
del Gobierno de Washington, pero se 
cree probable que el emisario de Wil-
son haya procedido en uso de sus fa-
cultades discrecionales y en la creen-
cia de que se avecinan importantes 
acontecimientos. 
E l a s e s i n a t o d e ! s i r i o A m i e r 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, 7 noviembre 9,35 
a. m. 
Han sido detcnád«s por sospechas 
nardo Revilla, en cuj** casa durmió el 
asesinado. Han sido detenidos, ade-
más, Gerardo Garzón, Nicolás Silva 
(a) Xato. La colonia siria está intere-
sada en el esclarecimiento del crimen. 
E L CORRESPONSAL. 
xíegla, 10 a., m. 
LOS SUSPENDIDOS 
He aquí los suspendidos: 
Bl capitán de la Policía señor Guz-
máai, los sargentos Rafael Estre, Jo-
sé Oliva, los vigilantes Juan García, 
v Manuel Villalobos. 
UNA COMISION A O R I E N T E 
Anoche en el tren Central se diri-
gieron a Oriente, los señores Gabriel 
Martín Menoeal, 'Charles Hernández 
y Pedro Bnz/A, quienes comisionados 
por el Gobierno, realizarán ciertOí» 
trabajos relacionados con la produc-
ción agrícola e industrial en Hol-
guín, Dos Caminos y otros lugares. 
ROBO Y*ASESINATO 
Anteanoche en el Roque en el esta-
blecimiento del asiático Domingo 
Giling. penetraron dos individuos, 
ataron al dueño, mataron al depen-
diente y se apoderaron de la cantidad 
de $3,000 en oro. 
L a Guardia Rural del Perico, per-
sigue a los asesinos. 
SON LOS MEJORES POR SU AROMA 
Y POSITIVO VALOR. „ 
Exposición de Regalos, Belascoaín 46 
c :̂ 19 alt,. * 
B L C A P I T A N D E L A R U R A L S E 
H A C E CAEXJO D E L A J E F A T U -
RA. 
iEl capitán de la Rural, señor Her-
nández:, al frente de cuatro números 
y un cabo se ha hecho cargo del ser-
vicio de policía. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
Anoche, como a las nueve, llegó al 
Centro Asturiano en un automóvil 
gallasperu" y farolón el simpático 
y gordo José María Martínez Vi-
cepresidente de los entusiastas y que-
ridísimos llaneros. 
A su llegada hubo aplausos. 
Don Pancho García Suárez que su-
po de la llegada de José ^JUría se 
arrascó la barba caballeresca, sonrió 
y dijo: 
—A mí no hay quien me disminu-
ya-
Y después de decirlo montó en̂  un 
aeroplano Bleriot y monoplando'sa-
lió de Estrada Palma y llegó a la 
azotea del Centro, aterrizó con des-
treza y heroísmo, y bajando por don-
de ensaya el orfeón, cayó en la sai a 
donde se encontraban reunidos los 
llaneros que habían llegado al Cen-
tro en un carro que cantaba como 
cantan por la "caleya" los carros de 
por allá, por lo cual fueron reconoci-
dos como más asturianos que el Pre-
sidente y el Vice. 
A don Pancho, después de aplau-
dirle y abrazarle le dijeron: 
—"Mialma'' que parecía el "tras-
gu" volando, volando. Qué bien vo-
la! 
Luesro celebraron junta. 
Fue secreta. Sin embargo sabemos 
que se conspiró de firme para llegar 
a redactar el programa. 
—'iQué hubo? 
Un jrran 'menú:' ' platos típicos 
voHad. flores, dos orquestas, mujerío 
desipam pan ante y divino, gaita, vola-
dores sin y con silbato y uxente" 
buena y de todas las partes del mun-
do. 
Don Pancho y su Directiva no dQ$-
I M 
Esta mañana visitó al President'! 
de la República el Miinástro de Ale-
mania en Cuba, Barón Von Budi 
quien presentó al Jelfe del Estado al 
Comandante del crucero alemán 
"Hertha" surto en puerto Herr 
Rohardt. 
— i > i mm —• 
L o q u e n o s q u i e r e n d e c i r 
Solo un ciego podrá tener la des-
gracia de no admirar las bellezas ar-
tísticas que avaloran los soberbios re-
tratos que engalanan las lujosas vi-
trinas de la casa Col ominas y Ca. de 
San Rafael número/32. 
Por que no hay una sola persona que 
teniendo su vista buena deje de con-
templar con admiración creciente 
aquellos exponentes del más depurado 
y exquisito arte. 
Esas figuras que con marcado relie-
ve se destacan de sus cuadros, tal pa-
dece que nos quieren hablar y decir 
algo y ese algo debe ser "que nos re-
tratemos en la gran fotografía de San 
Rafael 32. si queremos obtener una 
admirable fotoerrafía*'. 
D E J O V E L L A N O S 
Noviembre 5. 
Duelo. 
Ha dejado de existir en una Colonia del 
central "Soledad," de esta villa, la digní-
sima señora Carmela Penichet de Travie-
so, dama ejemplar de bondades acabadas 
en la que cifraban su inmenso cariño to-
dos sus familiares. 
Del afecto y sentimiento públicos da una 
idea el lucido acompañamiento del ca-
dáver a la última morada no obstante la 
inoportunidad de la lluvia torrencial que 
r&y6 durante el largo trayecto de su con-
ducción al Cementerio del Perico. 
Tenga el cielo eterno descanso para 
ella y a su atribulado esposo, señor José 
T. Travieso, sus hijos, su anciana y res-
petable madre señora Matilde Cortavitor-
te y sus numerosos hermanos, les conce-
da la resignación necesaria para sobrelle-
var tan tremenda e irreparable desgracia, 
que con todos ellos ha lamentado también 
la sociedad entera. 
BL CORRESPONSAL. 
El mensaje del 
(Viene de la primera página.) 
más que por respeto a los que van al 
eterno descanso. 
Si los señores del Consistorio han léS 
do el Mensaje, o lo oyeron, no como 
quien oye llover, sino con la atención 
del que presta cuidado, habrán debido 
fijarse en que el señor Alcalde se ocu-
pa de las calles, cuyo mal estado es una 
proposición jnris et de jure, que di-
cen los legistas, y que, por consiguien-
te, no admite prueba en contrario. 
Pero es también un hecho incuestiona-
ble que las aceras están peor que las 
calles, y que una gestión del Ayunta-
miento podría, aunque ello parece no 
ser de su competencia, dar resultados 
beneficiosos. Esos cien mil pesos, por 
ejemplo, que ofrece el Alcalde, pudie-
ran invertirse en cemento romano, ad 
mayorem Dei gloriam. 
E n resumen: que lo principal es ha-
cer un presupuesto armónico, y no ir 
creando gastos a medida que las nece-
sidades se presentan... "Lo mismo 
hacen la« Cámaras"—dirán los conce-
jales. Pero ello no es una razón que 
convence al Alcalde, quien desea, ante 
todo, nivelar la administración y hacer 
una obra duradera, muy diferente del 
criterio de algunos, que porque no van 
a estar en un puesto más que un tiem-
po limitado, no se dan ningún trabajo 
y dejan que "el que venga atrae arree" 
como dicen el vulgo y aquellas perso-
nas cuyo sentido moral ya ustedes su-
ponen como será. 
Notas personales 
Constantino Mandado 
Desde'hace días se encuentra en la 
Habana el señor don Constantino Man-
dado, administrador del Central " C a -
ridad", de Rancho Veloz y amigo 
nuestro muy estimado cuya visita 
hemos tenido el gusto de recibir. 
Afectuoso saludo, h» reiteramos en 
estas líneas. 
N E C R O L O G I A 
Don José Porrúa 
Ha fallecido en Cienfuegos a la 
avanzada edad de 91 años el ex-alcail-
de de aquella ciudad don José Po-
rrúa. 
E l señor Pori-^. orzaba de grandes 
y merecidas simpatías 'por sus méri-
tos poco comunes y por su inagotable 
bondad. 
E n tiempos de España desempeñó 
importantísimos cargos, con el aplau-
so y la aprobación de todos. 
E l señor Porrúa era una de laa 
personalidades ma,s antiguas de Cien-
fuegos. 
Enviamos nuestro sentido pésame a 
la familia del difunto> y tomamos 
parte en el dolor que en estos momen-
tos le embarga. 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Luis Ronneíoy 
García. 
En Cienfuegos. don José Porrúa y 
Valdivieso. 
En Trinidad, la señora Ana Salabar 
rría Valdivia. > 
E n Ca magiicy, la señorita Trenc 
Areu Cisueros. 
En Guantánamo, la señora Juana 
Wilson de bastillo. 
cansan an solo momento en el re-
partto de invitaedones que ya llegaban 
ayer a rail, casi un regimiento. Y La 
Tropóeal les' espera flonda y verde, 
sonriente y luminosa. Los llaneros 
triunfarán el domingo en su fiesta. 
Xo dudemos que donde va don Pan-
cho con su gente va el triunfo de la 
ínmpat.ía. de la cultura, del amor, 
df la sana fraterriidad. 
Y bendita sea Llanera. [ 
Vi Dac.CAMIStTAS.^>^$.4B-0 
PARAVESTIR ELEGANTE 
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" L A J V O N A " 
R E I N A 2 1 T e l é f o n o s : } t m í 
Es el e&tablecdmiento preferido del público de esta capital, 
porque sabe que los artículos que ex pende son los mejores que 
se imiportau en esta (plaza; por su exte nsísimo surtido que compren-
de cuanto pueda desear la persona de gusto más delicado, porque 
la importancia de sus ventas le permi te vender siempre artículos 
FRESCOS y a precios ventajosos para el público y porque SE DA 
SIEMPRE E L PESO COMPLETO. Conducción gratis y rápida a 
domicilio a cualquier punto de la ciu dad, Cerro Jesús del Monte, 
Vedado, Arroyo Apolo, Arroyo Naranjo y Marianao. 
" L A V I Ñ A " 
REINA N l i . 21. Teléfonos: A-2072yA-l82l. 
C 3890 5t-4 ld-9 
j L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L M U N D O ! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. TIVOLi. EXCELSIOR. MUNICH. MALTINA 
Las cervezas claras a todos convienen. Les oscuras están indicadas princi' 
pálmente para las crianderas, los niños, los oonvalecientos y los ancianos. 
Nueva Fábrica de Hielo. Propietaria de las cervecerías, "la Tropical" y 'Tivoli" 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
DEPARTAMENTO: 'La Tropical" Teléfono 1-1041 •Tivoll" Teléfono 1-1038 HABANA 
3780 N-l 
Oviedo, Octubre 23. 
Han sido nomibrados jueees muni-
cipales para el ibienio de 1914-1915: 
. PADECIDO DCE \8iVMJl9R 
Avilés, (D. Juan García (Róbés.-^Su-
plente, D. Argimiro Menéndez Garre-
ño. 
Castrillón, Juez, D. Carlos Fernán-
diez ¡Rodríguez.—Suplente, D. Manuel 
Menedíz Alvarez. 
Corvera, Juez, D. Francisco Menén-
dez Menéndez—Supleate, D. Juan 
Rodríguez iRodríguez. 
P A R T I D O D E B M I O N T E 
Behnonte, D. Francisco Alvarez Ve-
lázquez.—Suplente, D. (Blnilio Fer-
nández Oonzádez. 
Salas, D. Severino Martínez .]\Ie-
néndez.—<Suplcnte, D. Joaquín Fol-
guera González. 
Somiedo, D. Oándido Márquez Ló-
pez.—Suplente, O, José López Alva-
rez. 
P A R T I D O D E OAN1GAIS D E ÓWM 
Amieva, D. Joaquín Casero Alonso. 
—Suplente, D. Gumersiodo Jardín 
Torre. 
Gangas de Onís, D. Enrique Laria 
Díaz.—Suplente, D. Juan Cortés Sán-
chez. 
Onís, D. Amador ÍNoriega Gómez.— 
Suplente, D. Francisco Peláez Pa-
rres. 
PAIRTIDO D E iO.\iNTGAS D E T I N E O 
Cangas de TMneo, D. Abelardo Gar-
cía del Valle.—Suplente, D. Claudio 
Uría Cachero. 
Degaña. ID. Felipe Gadela Menéndez. 
—Suplente, D. Daniel González Pé-
rez, 
PARTIDO D E OASTIROPOL 
Boal, D. José Martínez y Menéndez 
Villamil.-^Suplente, D. José Villamil 
Rodríguez. 
Castiropol, D. Perfecto Alvarez Al-
varez.—Suplente, D. Victoriano Gar-
cía Paredes. 
Coaña, D. Leonardo Pérez Guyol.— 
Suplente, D. Severino Suárez Suá-
rez. 
E'l Franco, (D. Florentino López 
Fernández.—Sufplente, D. Genaro Pé-
rez Díaz. 
Grandas de Salime, D. Claudio Ma-
gadán Fernández.—«Saiplentte, D. Ra-
món Martínez Casariego. 
Ulano, ÍD. José López Alvarez. — 
Suplente, D. Justo Fernández Martí-
nez. 
Pesoz, D. Benigno López Mohías.— 
Supliente, D. Alejandro Fernández 
Mon jardín. 
P A R T I D O D E G I J O N 
Carreño, D. Carlos Prendes Solís.— 
Suplente, D. Claudio Morán García. 
Gijón, D. José Ramón Marina. — 
Suplente, D. Antonio Solares Cabal. 
P A R T I D O (DE INFMESTO 
Cabranes, D. Enrique Alvarez de Ja 
ViMa.—Suplente, D. .Angel García 
Fernández. 
Imfiesto, D. José 'María Solano, — 
Suplente, D, Mamrel Bscandón Fer-
nández. 
PAIRiTIIDO D E LUAROA 
Luarca, D. Joaquín Suiárez Gonzá-
lez.—Suplente, D. Rafael Menéndez 
Barzanallana. 
X;ivia, D. Juan Fernández Villa-
mil.—Suplente, D. Gervasio Méndez 
Castrillón. 
P A R T I D O (DE L L A N B S 
Cabrales, D. José Huerta Díaz. — 
Suplente, D. Ricardo Huerta Ardi-
•nas. 
Llanor, D. Francisoo Barualdo de 
Quirós.—^Suplente, D. Enrique Jun-
co Mendoza, 
Nueva, D, Gregorio del Campo Que-
sada.—Suplente, D. Bernardino Díaz 
Rico. ~-
PARlTIDO D E O V I E D O 
Llanera, <D, Fernando Ablanedo. — 
Supliente, D, Remigio Río Fernán-
dez, 
Morcín, D. Marcelino Morán Alva-
rez.—Su plemte, D, (Nicolás Treague-
rres 'Alvarez. 
Oviedo, D. Sancho Arias de Velaz-
co,-^Suplente, D,-Manuel Argüelles 
Cano. 
Proaza, (D. Eduardo García Cama-
rino.—Suplente, D. Antonio Fernán-
dez Cárcaba. 
P A R T I D O D E LAVDANiA 
Cabañaquinta, D. Salvador Chico 
Sanz.—Suplente, D. Faustino Gonzá-
lez Carvajal. 
Caso, D. Emilio Traineras Miguel.— 
Suplente. D. Ramón Aladro Blanco, 
Collanzo, 'D. Lino Vázquez Corde-
ro.—Suplente, D. Santiago González 
Suárez. 
Laviana, D. Antonio Alvarez Tan-
ga.—^Suplente, D . Félix Llames Alon-
so. 
P A R T I D O D E LENIA 
Mieres, D. Germán Seia y Sela. — 
Suplente, D. Bernardo Aza González. 
Pajares, D. Manuel Díaz García.— 
Suplente, D. Juan Menéndez Alva-
rez. 
Lena, D. Rodrigo Vaidés Peón. — 
Suplente, D. José Hevia Fernández. 
P A R T I D O DiB S I E E O 
Belmente, D. José Raimundo G. Ar-
güelles.—«Suplente, D. Alejandro Es-
trada Montes. 
¡Noreña, D. Leopoldo Olay Argüe-
lies.—Suplente, D. Alejandro Rodrí-
guez Busteio. 
Cándame, D. Enrique Casares Cas-
tañón.—Suplente, D. José María Al-
varez y Alvarez. 
Cudillero, D. José Cuervo Arango. 
—Suplente, ¡D, Antonio Menéndez 
Conde. 
Grado, D. Carlos Azcárate Montas. 
—Suplente, D. Jerónimo Coalla y Suá-
rez Valdés. 
P A R T I D O D E T I N E O • 
Allande, Juez, (D. Emilio Ramos 
Zardain.—Suplente, D, Lorenzo del 
Collado Llano. 
P A R T I D O D E VELLAVÍOIO^A 
Caravia, D. Francisco Rivero Va-
lle.—Suplente, D, Manuel Suardíaz 
Suárez, 
Colimga, D, Victoriano Fuentes 
Azada.—Suplente, D. José María Co-
bián Montoto. 
Para el banquete que en honor de 
Melquíades Alvarez se celebrará en 
Madrid el día 23 del corriemte, han 
salido de Asturias centenares de ad-
miradores y amigos políticos del gran-
dilocuente orador. 
E n Colunga se ha constituido un 
club de "foot hall," con la siguiente 
directiva i 
Juan Alvarez, Presidente.—Cayo 
Cuervo, Vicepresidente.— D. Adriano 
Pérez, Secretario.—(D. OsCar Pertie-
rra Viña, Tesorero y D. Manuel Se-
rrano, Capitán. 
Han salido. Para Cuba: De To-
rriendes D. Manuel Fernández Piñe-
ra, a. quien despidió con un suculen-
to almuerzo su íntimo D. Eugenio 
Cueto. De Avilés, D. Ramón Gonzá-
lez Fernández. De Gijón, D. Manueí 
García. De Villarín, D. Guillermo Fer-
nández. De Tnfiesto, D. Enrique Ro-
sa. Para la Argentina, D. Amallo Vi-
lla, de Gijón, y el joven de Colunga 
José Capellán Ordires. 
emiuo G A R C I A D E P A R E D E S . 




Hace ocho días que llueve sin cesar; el 
río viene muy crecido, hasta la fecha no 
ha ocurrido desgracia alguna personal. 
Fiesta transferida. 
A causa del mal tiempo ha sido aplaza-
da la fiesta de la Virgen de la Caridad, 
para los días 15 y 16 del presente mea. 
La zafra. 
El central "San Juan Bautista" princi-
piará sus tareas en los primeros días del 
mes de Diciembre. 
J. TBNBSA, Corresponsal. 
DE SAN JOSE DE LAS LAJAS 
Noviembre 4. 
"La Voz L a j e r a , " periódico sema-
nal de esta localidad, publica la crónica de 
la velada con que la entusiasta Directi-
va de "La Fraternidad" obsequió a sus 
asociados de la misma, contando para ello 
con la gratuita cooperación de dignas se-
ñoritas y caballeros de este pueblo, los 
que, como ya dice el cronista, no son ac-
tores ni artistas, y digo yo que ni siquie-
ra son simples aficionados; sólo los llevó 
allí el deseo de complacer y de prestar su 
concurso a la obra de la Directiva, de reu-
nir en dicho centro a sus asociados y pro-
porcionarles un rato de solaz y distrac-
ción gratuitamente. 
Todos salieron agradecidos y satisfe-
chos, pero viene la crónica de esa fiesta, 
publicada en "La Voz Lajera" a sembrar 
«1 descontentci en los que con tanta volun-
tad contribuyeron a la fiesta, matando no 
solo el entusiasmo sino el deseo de ha-
cer bien; pues dice el cronista que sólo 
cuatro personajes (y cita sus nombres) 
interpretaron bastante aceptablemente sus 
papeles, y los otros cometieron errores. 
Es decir, que a su juicio ninguno quedó 
bien (pues aceptable no es bueno) y de-
be tener en cuenta el competente juzga-
dor, que esos que él llama aficionados, no 
frecuentan los grandes teatros ni ven tra-
bajar a los buenos artistas, por lo que 
no pueden ni siquiera imitarlos. Mas su-
poniendo que los ha¡yan visto y que no 
puedan imitarlos trabajando como ellos, 
;,cree el cronista que les habrá sido grato 
el que con tanta franqueza se les hayan 
echado en cara sus errares, errores que 
para el público pasaron inadvertidos, y que 
sólo conoció el cronista por llevar el tras-
punte? 
¿Cómo se ha olvidado un maestro de 
instrucción de la cortesía que con las 
señoritas se debe tener en todos los actos 
de la vida? ¿No se les llama por pura 
galantería bonitas a las que son feas? 
¿Cómo no se le ocurrió al amigo Vitico 
(como cariñosamente le llamamos todos) 
decir, como así fué, que habían quedado 
como verdaderos artistas en vez de sacar 
a relucir errores? 
No es posible, no, que el cronista que 
tan fino y galante ha sido siempre para 
las damasfi se haya dado cuenta de lo que 
escribió. Se figuraría tal vez estar revi-
sando algún trabajo de sus alumnos, y he 
ahí el aceptable y los errores que tan mal 
eíecto han producido en nuestra juventud. 
Para terminar, me permito hacerle un 
reproche y una pregunta al cronista, pues 
«nuestras lajeritas son muy susceptibles. El 
reproche es que ha 'llamado cultas i'mica-
mente a dos compañeras suyas, sin tener 
en cuenta que todas las que él en su cró-
nica enumera, son ilustradas y civilizadas, 
y sin ostentar ningún título han cultivado 
sus conocimientos, siendo por lo tanto tan 
cultas como sus simpáticas compañeritas; 
y la pregunta es la siguiente: 
¿Por qué será que a cada función de 
nuestros aficionados se traduce por un 
lleno el resultado de la misma y en cam-
bio vienen ¡buenas compañías a nuestra 
población y fracasan por poca concurren-
cia? 
La contestación es bien sencilla, señor 
cronista. Porque allí no nos lleva el de-
seo de ver un magnífico drama interpreta-
do por buenos artistas; allí nos lleva el 
afecto y cariño que por todo lo nuestro 
sentimos; allí vamos a ser benévolos con 
los nuestros, que no vienen a engañarnos 
como algunos extraños, que se van des-
pués riéndose de haber saqueado a los ton-
tos. 
Los nuestros, por el contrario, tratan de 
levantar el decaimiento que, por desgra-
cia, existe en nuestra sociedad, el cual 
con la crónica quizás se acentúe. 
No se olvide el cronista nunca de este 
proverbio: "A los tuyps con razón o sin 
ella." 
ESPECIAL. 
DE SANTA CLARA 
Noviembre 2.-
El doctor Alberdl. 
Magnífico recibimiento se le efectuó al 
popular doctor que procedente de la capi-
tal nos visitó. 
En su honor verificóse un almuerzo po-
pular. 
En el tren central partió nuevamente 
para la capital. 
Boda. 
En el próximo mes de Diciembre con-
traerán matrimonio dos jóvenes distin-
guidísimos en nue&tra sociedad. 
Reflérome a Lucía Llanos, la amlguita 
simpática y majestiva, tan amable como 
caritativa y el correcto joven señor Anto-
nio Paez. Dicho acto promete constituir 
un verdadero acontecimiento social. 
Regreso. 
Después de pasar una corta temporada 
en la capital, han regresado la distingui-
da señora viuda de López Silvén, Presi-
dente de la humanitaria sociedad Sun-
Shine y 'sus interesantes hijas Rosa, Oti-
lia y Mary. 
Renuncia. 
Ha presentado la renuncia de su cargo 
de Vicario de esta ciudad el respetable 
Padre Miguel de Miguel, uno de los más 
elocuentes oradores sagrados de la Pro-
vincia. 
Nuestro elemento católico vería con gus-
to se nombrara—en case de aceptarle el 
señor Obispo la renuncia al Padre Mi-
(guel—al Padre Angel Tudusí o José Jus-
to, ambos ventajosamente conocidos en 
nuestra sociedad. 
Teatro. 
Para el quince de este mes está anun-
ciada la apertura del nuevo teatro--salón 
"VIHaclara" que acaban de arrendar los 
señores Santos y Artigas. 
El nuevo teatro es propiedad de los se-
ñores Ruiz y Valdés, teniendo casi la mis-
ma capacidad que el Luisa Martínez de 
Cientuegos. 
E. G. E. 
Ayer se efectuó el acto del entierro de 
la señorita María Rojas, damita perte-
neciente al Magisterio. 
Numerosos amigos rendimos el último 
tributo a la desaparecida. 
Hasta sus familiares hacemos llegar 
nuestro más sentido pésame. 
Cúmplense el día diez de Enero trece 
años de la muerte de nuestro poeta An-
tonio Vidaurreta Alvarez, uno de los pri-
meros líricos de Cuba y el que más admi-
rablemente supo cantar al hogar como 
suelen hacerlo las almas privilegiadas y 
grandes. 
Al cabo de trece años el amor entusias-
ta y apasionado de uno de los escritores 
de más alto timbre y de más cultura de 
nuestro pueblo, Manuel García Garófalo 
Mesa, secundado por mí, emprendimos la 
noble y patriótica labor de sacar del ol-
vido, de descubrir las reliquias bien ama-
das del insigne bardo que la indiferencia 
y el abandono tejían sobre ellas su man-
to para cubrirlas, nosotros, con el cariño 
y el agradecimiento uncidos por nuestro 
amor y nuestra veneración al egregio poe-
ta, que yacía en ignorado leche...—Garó-
falo -Mesa y yo—cuánto hemos luchado. 
De casa en casa, de puerta en puerta, 
despreciados y mal recibidos por los que 
se tildan de buenos villaclareños, hemos 
estado laborando durante tres meses, es-
cribiendo en los periódicos, hablando en 
el seno del Comité Ejecutivo pro Vldau-
rreta. presentando escritos en los centros 
oficiales, confeccionando Invitaciones y por 
último 'llegando al alma pura de nuestras 
lindas villaclareñas, que aceptaron ser de-
legadas en nuestros distintos barrios y 
recolectaron fondos. .. 
Ahora el éxito, la victoria, corona nues-
tra obra. 
Nos sentimos satisfechos. El producto 
de la colecta va en aumento y dentro dé 
poco se comenzará la obra del mauso-
leo. 
La constancia y la perseverancia han 
triunfado. Tendrá Vidaurreta su mauso-
leo en el Cementerio General descansará 
el poeta de vibrante entonación épica en 
propio lecho cubierto siempre de flores. 
SERGIO R. ALVAREZ. 
i o « D I S C O S N U E V O S « o » 
Acaban de llegar los nnevos discos cubanos VICTOR. Nuevos de 
Sagl-Rarha, Insde la famosa tonadillera La Goya. Los de la Banda de 
Alabarderos de Madrid. Los del violinista Manolito Quiroga. El 
surtido completo de Operas, Operetas, Zarzuelas, Valses, Tangos 
Argentinos, TurKey Trot, etc. 
M . H U M A R A , S . e n C . 
Distribuidores y Agentes generales de la Víctor Talking Machine Co. 
M u r a l l a 8 5 y 8 7 . - - T e l é f o n o A . 3 4 9 8 
C 3896 alt. 2d-5 2t-5 
A B O N O S D E S W I F T D E M A T E R I A A N I M A L 
SANGRO Y HUESO 
DAN A L QUE LOS USA E L MAYOR BENEFICIO NETO, POR QUE 
1c.—Son en su totalidad asimilables para las plantas. 
2o.—Se descomponen y rinden el alimento a medida que las plantas lo ne-
cesitan y puede asimilarlo. 
3o.—La fuerza del terreno para producir cosechas se aumenta en mucho por 
la materia orgánica añadida al terreno. 
4o.—El residuo de los abonos de SWIFT de materia orgánica es asimilado por 
la cosecha siguiente. Beneficio extra. 
5o.—Las cosechas reciben más alimento para las plantas por cada peso in 
vertido en Abonos SWIFT que en cualquier otro abono. 
C O M P R E A B O N O S D E S W I F T 
S U U S O E S P R O V E C H O S O . Pídanse ca tá logos u otros informes a 
S W I F T & C O M P A N Y 
A GUIAR 61 APARTADO 
C 38*8 alt 
HABANA 4-4 
n o c 
P U P O 1 Anuncios en periódicos K Mumy revista8' 01 buios y 
g r abados modernos, 
ECONOMIA positiva a les anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G.)—Teléfono A-4937 
Barcelona. Octubre 23. , 
Como se embellece Barcelona 
E n cumplimiento de lo acordado por 
el Ayuntamiento y con el propósito de 
dispensar la debida protección y honor 
a la Arquitectura y a las Artes e In-
'duátrias con ella relacionadas, se anun-
cia público concurso para la otorgación 
de un premio anual que se concederá 
al propietario y al autor del edificio 
de carácter público o privado, y al es-
tablecimiento, tienda o comercio que 
reúna mejores condiciones artístico-or-
naraentales, que a juicio del Jurado se 
hagan dignos de distinción. 
Un periódico publica unas declara-
ciones del jefe de los radicales señor 
Lerroux, a quien, refiriéndose a las 
próximas elecciones municipales, le 
atribuye los siguientes conceptos: 
"Desearía, y eso no precisa que yo 
lo diga, conseguir una crecida votación 
para la candidatura del partido radi-
cal; sin embargo, no ambiciono tener 
mayoría en el Consistorio; tanto es así, 
que si tal ca60N se diese, sería capaz 
de obligar a dimitir a los concejales 
de mi partido hasta tener dos o tres 
menos que los contrarios. 
Respecto a las Mancomunidades, di-
jo que probablemente asistirá con los 
cuatro diputadas provinciales radicales 
a la Asamblea del día 24. 
3831 N-l 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
ü 1 3786 N-l 
i C E I T E PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin nuao ai mal olor. Ela'to-
rada en la fábrica estabíecida en BBLOT. en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificacione- — t̂Amn^diui «n las taüitas las na-
labras LUZ BRILLANTI' 
y en la etiqueta estará 
ttipresa la marca do fá-
brica 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
u los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que eu-
ridir.r al -as más purlfioAu. _̂ «í ftc«n« iK*i«e venu ĵB de no inn^m. r-
*o en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
te PARA EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ELEFANTE, 
*s igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor ciase Importado del 
extranjero, y se vende a precios muy rtducidoB. 
También tenemos un completo surtido de BENZINA y GASOLINA, de slase 
juperior para alumbrado fuerza motri» y demás usos, a precios reducidoa. 
The W-^t India Gil Reflninfl Co.—Oficina, SAN PEDRO N'sm. 6.—Sabana, 
«779 ¡i-l 
Tarragona 
Don Teodoro Ferrer, vecino de esta, 
ha solicitado la inscripción de 80 per-
tenencias mineras de hierro en término 
de Comudella. 
—Se ha reunido el Cabildo metropo-
litano, designando las comisiones de 
traducción de Bulas y del recibimiento 
al nuevo arzobispo. 
—Se calcula en medio millón de sa-
cos de 80 kilogramos la cosecha de 
arroz en ambos Deltas del Ebro. 
—Con asistencia de representaciones 
de Milá, Morell, Pobla de Vilallonga y 
Masó, se ha celebrado en Rourell un 
mitin para constituir los Sindicatos 
agrícolas de la comarca. 
— E n el salón de sesiones de nuestro 
Ayuntamiento ha tenido lugar la cons-
titución del somatén de Tarragona. E l 
Alcalde ha saludado a los somatenes y 
ha cedido la presidencia al gobernador 
militar, ocupándola el general Palanca, 
con el presidente de la Audiencia y el 
cabo del partido, don Juan Ruiz, que 
ha leído un discurso y ha hecho la pre-
sentación de los subeabos. E l general 
Palanca ha ofrecido su concurso al so-
matén. E l presidente de la Audiencia 
ha calificado a éste de institución com-
pletaría de la justicia. Don M. Puig 
y Valls ha saludado a las autoridades 
en nombre del somatén y ha termina-
do dando vivas al Rey. 
Reus 
Han estado brillantes las fiestas, rei-
nando animación y alegría. 
Se ha verificado, por primera vez 
en esta ciudad, la fiesta de los Mer-
cados, que ha resultado espléndida, ha-
biendo sido proclamadas las señoritas 
María Marcó, reina del mercado de 
verduras, y Mar6a Freixa, reina del 
mercado de la carne, las cuales, a los 
acordes de la Marcha Real, han ocupa-
do su sitial en una gran carroza, jun-
tas con otras señoritas que componían 
su corte de honor, dirigiéndose la co-
mitiva, compuesta de los gigantes y 
cabezudos, varios coches y carretelas 
y dos bandas de música, al teatro Circo, 
donde ha tenido efécto un hermoso 
festival a beneficio de los asilados de 
la Casa de Caridad. 
Ha tenido efecto la gran batalla de 
flores, cuyo número ha resultado bri-
llantísimo, habiendo tomado parte en 
el mismo artísticas carrozas ricamente 
adornadas, las cuales han dado una 
vuelta completa por los arrabales. To-
dos los balcones del tránsito ostentaban 
vistosas colgaduras, habiéndose hecho 
un derroche colosal de flores, serpen-
tinas y "confetti." 
Se han verificado conciertos música 
les en varios sitios de la población, ha-
biéndose disparado un castillo de fue-
gos artificiales en la plaza de Hércules 
que también se halla adornada. Las 
iluminaciones han sido hoy generales 
y producen un efecto excelente, espe-
cialmente la del campanario de San Pe-
dro, que luce miles de bombillas eléc-
tricas. 
E n el teatro Fortuny ha tenido efeo 
to un festival deportivo destinándose 
su producto a las Casas de beneficen-
cia, y en el Centro de Lectura se han 
inaugurado una Exposición de arte an-
tiguo y otra universal de postales ilus-
tradas escritas en esperanto. 
Tortosa 
Se está procediendo a la demolición 
de las columnas del antiguo puente del 
terrocarnl, cuya construcción fué el 
asombro de todos en la mitad del últi-
mo siglo, por medio de buzos y con 
los elementos de aquella época. 
Ahora se destruyen con dinamita, 
que va excavando el hormigón de que 
están rellenos los tubos de palastro y 
para que no dificulten la navegación, 
la demolición llegará hasta un metro 
del subsuelo del río.» 
—Los concejales de este Avunta-
miento que han de cesar en sus cargos 
este ano, son los siguientes: 
Don José José Fabregat Aymat, por 
el distrito primero; don-Manuel Do-
mmgo Manuel, por el segundo; don 
Juan Bautista Foguet Marsal, don Jo-
^ BfrtUa1' dou F- J u ^ R^as 
Subirats y José de Cid Piño*, por 
el tercero; don Antonio de Ramón de 
Abana, don Juán B. Bertomen Valls, 
don Franctsco Muñoz del Castillo y don 
Joaqum Homedes Espuny, por el cuar-to, y don Juan Mestre Noé y don Fran-
Lérida. 
L a guardia civil del puesto de Es-
tern participa al Gobierno civil haber-
se declarado un incendio en el pueblo 
de Gabas, destruyendo el fuego tres pa-
jares, propiedad de los vecinos José 
p n , ¡Jm Gabarroca y José Ricart. 
Las pérdidas se calculan en 4,200 pe. 
setas. 
- - E n Omelis de Xogava ha sido de-
tenido Juan Miró, por disparo de arma 
contra Francisco Salvado, sin que aquél 
hiciera blanco. 
Gerona 
Se ha reunido la Comisión organiza 
dora de la fiesta de aviación durante 
las ferias de San Narciso, acordándose 
que venga el aviador M. Tixier para 
realizar vuelos las tardes de los días 
3 y 4 de noviembre, sufragándose los 
gastos con el importe de la suscripción 
abierta entre las entidades y comercian-
tes y el producto de los ingresos pon 
las entradas y localidades del Campe 
de Aviación. Con este objeto se ntili 
zará el llamado campo de Pérez, sitúa 
do junto a la carretera de Gerona i 
Las Planas. Puede decirse que est 
número será uno de los más importas 
tes y que atraerá gran contingente d 
forasteros. 
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P e l í c u l a s P a r l a n t e s . 
Juana y Catalina son. . . 
"de un pájaro las dos alas"; 
o lo que es igual, el padre 
de Catalina y de Juana, 
como pájaro de cuenta, 
no tiene cuenta ron nada, 
ni con sus hijas. De modo 
que vivieron las hermanas 
entregadas a sí mismas 
y al primer tonto entregadas, 
irorque una es lista y la otra 
lista y media: las dos guapas, 
apetitosas y amigas 
de amoríos y de guasas. 
Ultimamente tuvieron 
dos novios, uno por barba, 
a veoes los dos con una 
y otra con los dos.. . de charla, 
naturalmente, de broma, 
rí por acaso llegaban 
los trnorios uno a uno 
estando sola la casa 
no importa si Catalina 
y no hace al caso si Juana. 
Buen par de guasonas ,ellas, 
haciendo honor a la casta 
paterna, pues la materna 
Asociación de DependHís 
DEL 
Gomercio k la Habana 
S e c r e t a r í a 
Continuación de la Junta General Or-
dinarift del Tercer Trimestre. 
Xo habiéndose terminado la Junta 
General Ordinaria del tercer trimestre 
,del año actual, en las sesiones de los 
días 26 de octubre y dos del presente, 
por acuerdo de la misma se continua-
rá su celebración el próximo domingo 
día 9. en el Centro Social a las siete 
y media de la noche. 
' Regirán las mismas prescripciones 
ide las anteriores convoéatorias. 
Lo que de orden del señor Presiden-
te se publica por este medio para ge-
neral conocimiento. 
Habana, 3 de noviembre de 1913. 
E l Secretario-
Ignacio Llambias. 
t; 3 a 8 —m.9. 
no la conozco a Dios gracias. 
Ello es que Catalina 
oyó las dulces palabras 
de su presunto cuñado, 
vulgo novio de su hermana, 
y dando de codo al otro, 
a su novio que es un mandria 
en tener con ella amores 
pues a quien quiere es a Juana, 
concertó con él la fuga 
del nido paterno, «en aras 
de su pasión, Y lo hizo ¡ 
huyó la ligera pájara 
con el zangiiangiio del novio 
de Juanita, en circunstancias 
bien tristes; cuando la otra 
amor eterno juraba 
ni novio de Catalina, 
"ya- alzado". 
Les llegó al alma 
esta fuga | ya lo creo! 
y para darles en cara 
hicieron ^llos lo mismo 
al punto, sobre la marcha. 
T se huyeron tras los otro?, 
y de las hijas ingratas 
quéjase el padre afligido, 
el nájaro de más alas 
y de más pico que tiene 
la feliz especie humana. 
Con entonación patétiri 
con actitudes dramáticas 
habla del siglo presente, " 
sin fe, sin amor a nada, 
de soledades horribles 
de deshonras y de infamias 
el muy sinvergüenza, digno 
de la horca. 
Las fugadas 
fueron al nido devueltas 
entre sollozos y lágrimas, 
y los novios... a la cárce1 
sin remisión o se casan. 
Preferible es lo prime«ro, 
y mi consejo les valga: 
E s mejor cadena solos 
que libertad con las máculas 
de Juana y de Catalina, 
de Catalina v de Juana. 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
D. S . — E l Diccionario biográfico cu-
bano de Calcaño página 280 dioe: 
"Florit (Jaime). Natural de Cataluña 
capellán que fué de la célebre fraga-
ta Pomona. E n 1804 introdujo ven la 
Habana la enseñanza de la taquigrafía 
abriendo en 2 de Marzo de 1805, un 
curso público entre cuyo® alumnos se 
contaban el Marqués de Somemelos, 
el señor Obispo (Espada) y don Igna-
cio Seixó, quien después de protegido 
por la Propiedad Patriótica, abrió cla-
se en 1821." 
Y en la página 596, dioe: "Seyxó. 
(José Ignacio).—Natural de la Haba-
na, enano, en 1804 a-prendió el arte de 
la taquigrafía con Florit, siendo des' 
pues el primero que en Cuba abrió cla-
se de este ramo. L a enseñaba en 1821, 
en clase gratuita y por servir a sus con 
ciudadanos "ya que la naturaleza le 
privó de la facultad de echarse un fu-
sil al hombro para defenderla". 
A, G. N.—La constitución vigente 
en España no permite que se elija 
ningún rey extraño a la dinastía bor-
bónica, a menos que esta se hubiere 
extinguido. 
Lola.—Históricamente hablando, tm 
leonés puede considerarse castellano. 
Un suscriptor.—No se libra de quin-
tas legalmente aunque se haga ciuda-
dano de otra nación cualquiera. 
R, P.—Oreo que, en general. María 
Guerrero es mejor artista que Virginia 
Fábregas: pero en ciertas obras, me 
pareció más artista la Fábregas que la | 
Guerrero. 
D. A. G. — L a infanta. Isabel es viu-
da del conde de Girgenti, hermano del 
último rey de Ñápeles. E l que agre-
dió a Rodrigo Soriano en la puerta del 
Congreso hace algunos años fué el co-
ronel Primo de Rivera, hoy general. 
Un ignorante.—Al cesair la sebera 
nía española dejaron de ser reconoci-
dos oficialmente por el gobierno de 
Cuba los títulos nobiliarios pero en lo 
privado y en la vida social siguen 
llamándose conde, marqués etc. a los 
que poseen esos títulos. 
Un suscriptor.—Las carreras de au-
tomóviles efectuadas entre la Habana 
y San Cristóbal fueron el 12 de febre-
ro de 1905. 
Dos asturianos.—Los capitanes ge-
nerales que existen en España son 
Primo de Rivera, Weyler, Azcárraga y 
Polavieia. 
W, D .—La población de color ac-
tualmente es de 608.967 individuos, se-
gún el último censo. 
R. O.—Estudie V. Retórica y Poéti-
| ea por cualquiera, de los textos que le 
¡vengan a mano; y mejor con varios 
que eon uno solo. Leer mucho los bue-
nos autores antiguos y modernos y 
estudiar las asignaturas del bachille-
rato. Si tiene usted verdadera afición 
no necesitará 'guia ni consejos para 
entender en todo aquello que necesita 
saber un escritor. 
A. S. O.—Procuraremos servirle. 
Los periódicos importantes de Buenos 
Aires no tienen establecido cange con 
ningún otro, y esta es la razón por-
gue no los recibimos. 
T E M P O R A D A d e I N V I E R N O 
" H Í V A N A S P O R T " Monte 71 y 7 3 
F r e n t e a 
A m i s t a d 
T R A J E S 
Casimir superior, a 
$ 6 - 0 0 
T r a j e s A r m o u r 
Negro y azul, color firme, a 
$ 1 0 - 6 0 y 1 2 - 7 5 
T r a j e s C a s i m i r 
inglés, colores de moda, a 
$ 1 5 - 9 0 y 1 8 - 5 0 
A B R I G O S 
Corte elegante, a 
$ 8 , 1 0 y 1 2 - 7 5 
T r a j e s C a s i m i r 
Para niños, de 
% 3 - 5 0 , 4 - 2 5 y 5 - 3 0 
T r a j e s C a s i m i r 
Lana pura, de 
$ 8 - 5 0 , 10-60, 15-90 
y 21-20 
M a n c f e r l a n e s ¡ 
Forrados de seda, a . 
$ 8 , 10-60, 15-90 , 
y 21-20 
T r a j e s V i c u ñ a 
Azul o negio, corte elegante, a 
$ 8 - 5 0 
P a n t a l o n e s 
Casimir de iana, de 
$ 1 - 5 0 a $ 5 - 3 0 
G R A N s u r t i d o d e c a s i m i r e s t o r n a s o l y d e e s t i l o B ú l g a -
r o , ú l t i m a n o v e d a d , t r a j e s a m e d i d a d e $ 2 1 - 2 0 a $ 3 1 - 8 0 
" H A V A N A S P O R T " l a c a s a q u e v i s t e m e j o r y m á s b a r a t o 




O. L.—Según dice un diccionairio de 
esos tan baratos que .vende Pote la 
palabra perjuicio significa " la acción 
E n la oficina de guardia hay un 
médico . . . dos médicos. Y hay un mo-
zo áspero y fuerte, de buena traza bra-
y efecto de perjudicar." Prejuzgar I vía, barbitaheño y membrudo, quejum-
es juzgar las cosas antes de tiempo o 
Án conocerlas. ' 
Numismática.—No estoy fuerte en 
numismática. 
P. y Cr.—El decanato de los cónsules 
suele nombrarse por elección entre 
los señores que forman el Cuerpo Con-
sular. 
UN DÍA en la govadonga 
LOS DE G U A R D I A 
Llueve. L a tarde es brumosa. Pa-
rece obscurecer antes de tiempo; pare-
ce haberse estropeado el clima. E l 
agua tintinea, canta, bulle sobre todos 
estos árboles, sobre todas estas plantas, 
que se esponjan y reviven y se llenan 
de hermosura. 
L a Casa de salud se ha entristecido: 
no pasean los enfermos; no se juntan 
en los bancos para decirse sus cuitas 
y para comentar sus impresiones; no 
andan por estos caminos de sombra y 
de poesía, en Wsca de frescuras para 
el cuerpo y quizás de recuerdos' para 
el alma. Todos se han acogido al pa-
bellón y han dejado desiertos los jar-
dines. 
Agencia de la f á b r i c a R o b i n s o n & C o . , L t d . , 
I n g l a t e r r a . 
13875 
¿Cerveza "Tropical?" Bien 
'¿Tívoli?" Pues con franqueza 
mi querido Don Ser.én, 
Si está usted sano, cerveza, 
y si esfcá enfermo, también. 
= = = = = = d e 
T e l a 4261 T c ^ S T 
„ 4577 id. 
„ 3227 id. 
, 5370 id. 
, 5370 color Kaky, 'id 
, 6205 muy Hiera, id 
, 5890 gloria id 




, 31-80 „ 
, 37-10 „ 
47-70 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . — P i d a c a t á l o g o . 
NOTA.—La buena calidad de los Impermeables que tenemos expuestos a la 
venta nos permite garantizar la tela desde la número 3227 en adelante. Estas ca-
pas son recibidas directamente de Inglaterra. Remitimos muestras de las telas, pe-
ro con la condición precisa de devolver el muestrario tan pronto sea examinado. C 3887 4-N. 
brosón y dolido, que se lamenta de la 
suerte dura y de una punzada atroz, 
y que aspira a quedarse en una cama. 
—Porque yo . . . Comprende usted... 
E l médico comprende y argumenta... 
—Xo tiene usted derecho todavía , . . 
L a enfermedad, el recibo... ¿Desde 
cuando figura como socio ? . . . 
—Dsde ayer por la m a ñ a n a . . . 
—Pues vea usted... " i No hay de-
recho!. . . " 
Y el mozo áspero replica, y se en-
zarza en pequeñeces, y abusa de tri-
quiñuelas para convencer al médico de 
que debe quedarse y descansar. 
—Porque y o . . . Porque y o . . . 
Todo es inútil. 
—Déjese usted de argumentos... us-
ter entiende poco de estas cosas... 
Y el mozo áspero se eriza, se yergue; 
se transfigura, y responde triunfalmen-
te: 
—¿Qué no entiendo de argumen-
tos?. . . \ Hombre, solo me faltaba que 
a estas horas no entendiera de argu-
mentos ! . . . 
E l médico se asombra: él le aniqui-
la: 
— i Como que hace siete años que los 
vendo en todos los teatros de la Ha-
bana ! . . . 
Este doctor que ahora sale para reír-
j se en la Administración sin perjudicar 
al prójimo, se llama el doctor López: 
es muy joven. Es muy inteligente. Y 
es muy hábil. Y este Doctor que se 
queda, que abre los cajoncitos en que 
guardan las ampolletas de las inyeccio-
nes, que aviva la luz del gas donde se 
purifican las agujas, que se lava las 
manos, se las limpia, y las pone después 
sobre un libróte que habla de opera-
ciones y otras cosas,'para no mirar al 
mozo que vende los argumentos, este 
Doctor se llama el Doctor Blázquez, 
Ha estudiado en Santiago de' Gali-
cia : se hizo una carrera a pulso ¡ consa-
gró a la medicina todos sus entusias-
mos y fervores: la quiere como a una 
novia. 
Y el Administrador hace su elogio: 
—Trajeron hace días una enferma... 
Iba por la calzada en automóvil, sufrió 
un ataque, púsose a la muerte... Pa-
dece del corazón. Y era su gravedad 
tan peligrosa, que el capellán le ad-
ministró los ó l eos . . . Blázquez fué 
quien la atendió, quien se pasó las ho-
ras a su lado, quien vino aquí a las 
doce de la noche porque el peligro au-
mentaba, quien no sosegó un momento 
la enferma, que no se apartó de ell^ 
un solo instante: 
• •—Señora, ya pasó todo... 
Y para proceder de esta manera, el 
único aliciente del Doctor era el salvaí 
la vida a una persona. No era un caso 
de interés por la probable ganancia | 
éralo de vocación y de generosidad. 
E l elogio cont inuó . . . 1 
Salió el mozo porfiado que entendía; 
de argumentos y se alejó por el caminq 
húmedo, y se perdió en la sombra mai 
druguera; el Doctor Blázquez dijo: 
—¡Pase otro! 
No pasó un alma; ni siquiera ui^ 
sastre. 
E . 1 
E n el m u n d o n o l a hay, m e j o r 
En el pañuelo deleitaX 
En el baño fortalece 
De venta en Sederías .Perfumerías y Farmacia !̂ 
3856 N-l 
V I N O S E L I R I S 
A Z A F R A N E L I R I S 
P I M E N T O N . . . . E L I R I S 
Y A L P A R G A T A S . E L I R I S 
Unico receptor: ANTONIO AGULLO 
San Ignacio 55. Teléfono A-5966. Apartado 1223 
Habana 
13743 26-31 O. 
FINCA URBANA 
en el Rincón, se vende. Tiene pozo 
que mmca se ha visto seco. Ocupa 
una manzana situada en la misma es-
quina del crucero de las carreteras 
de Vuelta Abajo, Quivicán y la de 
Wajay. Informan en Casa de Cruse-
Uas, Monte 314. 
hasta que pudo decirle a la madre de i C 3910 ]0-6 
F O L L E T I N 
M . M A R Y A N 
L A N O V E L A 
de una 
E R E D E R A 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62 
hasta tocar los puntiagudos aleros de 
los tejados. 
La calle estaba desierta, y parecía 
más triste aún por las agrietadas pa-
redes de sus casas viejísimas. Eran 
curiosos para el artista o para el via-
jero aquellos edificios antiguos, pero 
tan tristes, tan sórdidos, con sus vigas 
negras entrecruzándose sobre él revo-
que de yeso sucio; sus ventanitas de 
vidrios verdosos; sus puertas carcomi-
das y sus escaleras de caracol, a lo Lar-
go de las cuales corría una cuerda 
a manera de barandilla.^ 
Una de ellas constituía una excep-
ción, no por su aspecto alegre, sino por 
sus dimensiones y su estado de con-
servación. Situada al extremo de la 
calle, el tapial de un jardín la prolon-
gaba, y, torciendo luego, formaba án-
gulo recto con la calleja inmediata. 
E r a tan vieja como las demás, y sus 
aleros se adelantaban con el mismo as-
pecto aburrido; pero era grande, de 
dos pisos, y estaba cuidada con esmero. 
Las pizarras de su tejado aparecían 
sujetas por un reborde de cal; sus vi-
gas, pintadas de negro, formaban roin-
bos en la fachada; y, en las ventanas, 
cada cristal estaba convenientemente 
afianzado con un cerquillo de plomo. 
E l evidente esmero con que la cuida-
ban hacía resaltar el abandono de la 
casa gemela que a su lado se alzaba, y 
que parecía formar parte del mismo 
edificio, aunque ofrecía un aspecto de 
deplorable vetustez. 
Delante de la primera de estas dos 
casas fué donde se detuvo la tartana. 
Seizan bajó e introdujo una llave en 
la cerradura de la puerta cubierta de 
clavos enormes. Vadalen vió un za-
guán obscuro, al fondo del cual se vis-
lumbraba una escalera de caracol. Sei-
zan la cogió en brazos, la puso de pie 
en el urtibral, al lado del cajoncito, y, 
encargándole que la esperase un ins-
tante, abrió la puerta de una vasta co-
cina en donde las vasijas de cobre, ex-
traordinariamente limpias, rebrillaban 
en la obscuridad. A l cabo de un minu-
to reapareció llevando en la mano un 
tazón de color lleno de sidra. 
—Tenga usted, Juan María; bébase 
esto, y vuélvase pronto a la granja, an-
tes de que sea de noche. 
Juan María bebió la sidra de un tra-
go, tiró las últimas gotas al suelo, se-
gún la costumbre bretona, y. diciendo 
adiós con la mano a la niña y a la 
criada, obligó a su cabaUo a dar la 
vuelta hasta quedar enfilando la en-
trada de la calle, y se alejó en la tar-
tana, que saltaba bruscamente sobre el 
desigual empedrado. 
Seizan cogió entonces a Vadalen de 
la mano y, después de cerrar la puerta, 
la guió hacia la escalera de caracol. 
L a niña conocía esta escalva y 
cuando su compañera llamó a una 
puerta del primer piso, reconoció tam-
bién la voz áspera y severa que la man-
daba entrar. 
L a luz y el aire eran muy escasos 
en aquella habitación, bastante vasta 
Los pequeños cristales, sujetos con plo-
mo, no dejaban penetrar en ella sino 
una débil claridad. E l techo era ba-
jo, surcado de vigas torcidas, y los cor-
tinajes, obscuros y ajados, parecían ab-
sorber el escaso aire que allí circulab-:. 
Había en la habitación una cama con 
columnas de una madera obscura, bajo 
cuyas cortinas, a la hora del crepúscu-
lo, los ojos de una niña esperarían se-
guramente la aparición de algún fan-
tasma. Había también un enorme y 
severo arcén, grandes butacones, dos o 
tres mesas cargadas de antiquísimos ob-
jetos de porcelana, ¿ contrastando con 
la indudable belleza de los muebles, sir 
lias de paja cuidadosamente colocadas 
a lo largo de las paredes. 
Y junto a la ventana vió Vadalen a 
la mujer vestida de negro, cuyo aspec-
to austero alejaba de ella todo senti-
miento de alegría. 
E r a verdaderamente extraño que con 
una estatura tan Exigua fuese tan im-
ponente. No era solamente la severi-
dad o la dignidad de su actitud, sino 
la expresión de su mirada, lo que ins-
piraba a unos una especie de terror, y 
a otros, por lo menos, un respeto invo-
luntario. Adivinaban en ella una vo-
luntad indomable, una firmeza a toda 
prueba, y si estas cualidades no eran 
propias para despertar simpatía, ale-
jaban toda id,ea de familiaridad y, en 
los que de ella dependían, toda tentati-
va de insubordinación. 
E n el momento en que Vadalen entró 
en su cuarto estaba hilando, y al pro-
pio cautivó a la niña esta ocupación, 
nueva para ella. L a dorada caperuza 
del huso, sujeta por una cinta, le pare-
cía lindísima, y sencillamente preciosa 
la rueca de ébano, avalorada con in-
crustaciones de amarillento marfil. 
L a dama suspendió el movimiento de 
su pie, dejó el huso, hizo seña a Seizan 
de que acercase más a la niña, y, co-
giendo la morena manecita de ésta con 
la suya, flaca, blanca y fría, la exami-
nó a su sabor, sin parecer advertir 
que Vadalen se ponía de mil colores. 
— ¡ E s raro que no sea más fuerte 
habiéndose criado en el campo!—dijo 
secamente, sin que se le pasase por la 
imaginación la idea de besarla. 
—Su ama ha encargado—se apresu-
ró a decir Seizan—que la dejemos ju-
gar en el jardín a sus anchas; necesita 
aire libre. 
L a anciana se encogió de hombros. 
—¿Qué otra casa podría hacer? Su-
pongo que apenas hablará francés . . . 
¿Echas de menos la granja, pequeña? 
Vadalen siguió encerrada en un mu-
tismo absoluto. L a dama requirió su 
huso y comenzó nuevamente a traba-
jar, examinándola al mismo tiempo. 
—¿ Qué tal está de ropa, Seizan ? 
—Quitando este trajecito, sólo tenía 
vestidos de aldeana, que he dejado en 
se recuelva independientemente de lo 
la granja. 
—Habrá que mandarle hacer otro. 
O mejor será que yo le corte y tú le 
cosas de aquí al domingo. Tráela acá. 
Y tú, chiquita, no hagas ruido y sé 
formalita. ¿Lo oyes? 
L a niña se había metido el dedo en 
la boca y estaba decidida a no contes-
tar palabra. Pero los ojos grises de la 
anciana adquirieron refleios de acero. 
y su mano apretó como un torno la ma- i 
necita de Vadalen, en tanto que repe*' 
tía, marcando las sílabas: 
—¿Lo oyes? 
Vadalen quedó aterrada y vencida, ( 
y un tímido si salió de sus labios. 
—Debes decir: Sí, tía—surgirió Sei-
zan en voz baja. 
—Sí, tía. 
L a diminuta mano flaca y fría aban-
donó la suya, y el fulgor de los ojos 
grises se extinguió. Seizan se apresuró 
a llevarse a la niña. Le hizo subir 
otro piso y la introdujo en una espa-
ciosa bohardilla, tan limpia como som-
bría y triste, en donde había dos ca-
tres, uno grande y otro pequeño, un 
armario y dos sillas. 
—Este es nuestro cuarto—dijo; 
dormirías aquí, a mi lado. 
Vadalen experimentó una alegría ins-
tintiva al pensar que un piso la sepa-
raría de su terrible pariente. 
Seizan le buscó un delantal en el ha-
tillo de ropa blanca que para ella le 
había dado Ivona, y encargándole que 
fuese juiciosa, que no tocase las flores 
ni comiese la fruta que viera en el sue-
lo, la llevó a un jardín bastante espa-
cioso, que un corral separaba de la 
casa. 
E l jardín estaba bien cuidado y er^ 
{Contin-mrá.j 1 
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E l Z e p p e l i n L - 2 , a r d e e n l o s a i r e s 
U n ^ p e r v i v i e n t e r e l a t a e s c e n a s d e h o r r o r 
y i n u e r e d e s p u é s . 
Ramón S. de Mendoza 
C o n c l u s i ó n . ) 
L a catástrofe del Zeppelin se mpo 
en todo Alemania en pocos momen-
tos. 
E l canciller del Imperio se traslailó 
inmediatampiitp al palacio imperial 
para, participarle ai Kaiser la noticia, 
quien se mostró afectadísimo. 
Se hallaba sentado en aquel mo-
mento en su despacho. 
Se Hevó las manos a ¡la cabeza, y 
así permaneció unos momentos. 
Después repitió varias veces, pern 
siguiendo en la misma actitud: 
—¡Pobres hijos míos! 
Tardó un rato en serenarse, y en-
tonces el canciller le facilitó las noti-
'cias que tenía.7 
E l conde ide Zeppelin al saber lo 
ocurrido, se sintió indispuesto. 
E l único superviviente de la. catás-
trofe es el cajpitán Kluck, de la Casa 
Zeppelin. 
Ha manifestado que el globo se ele-
vó de un modo admirable, que nun-
ca pudo creerse iba a tener tan trá-
gico fin. 
•Ouando se produjo la explosión los 
médicos estaban examinando los tu-
bos. 
" V i una llama intensísima. 
Casi al mismo tiempo sentí que era 
arrojado fuera de la barquilla. 
Me agarré al borde en el momento 
en que producía la segunda explo-
sión. 
Marché por los aires. Esto me ha 
salvado. Caí en un terreno blando, y 
a ello debo la vida. Lo demás, si no 
muero del golpe, hubiera perecido abra-
sado entre los restos del dirigible." 
L a barquilla, anterior en que iba la 
Comisión receptora se inclinó totalmen-
te al ocurrir la explosión, despidiendo 
a los seis que la ocupaban, entre los 
que estaba el capitán Kluk. 
Sus compañeros han sido de los que 
presentan más lesiones. 
Los muertos en esta catástrofe es-
tá oficialmente comprobado que han 
sido 27, de las 28 personas que en el 
dirigible iban. 
E l emperador ha recibido un telegra-
ma expresivo de pésame de Poincaré, 
Presidente de la República Francesa. 
También lo envió el ministro de Ma-
rina francés, que estaba en Túnez. 
E n toda Alemania van hombres y 
mujeres con lazos negros en el brazo. 
* * * 
Mientras se elevaba el Zeppelin se 
hallaba volando sobre Joannisthal el 
aviador Irsch, que, con un pasajero, se 
había elevado una hora antes. 
Irsch ha manifestado que mientras 
volaba, se dedicó a examinar el Zeppe-
lin y pudo notar que los motores no 
funcionaban con regularidad. 
Con prontiud hicieron algunos arre-
glos, dejando al aparato dispuesto pa-
ra volar a la hora que se había conve-
nido. 
Cuando subió parecía que el dirigi-
ble luchaba con un fuerte viento. 
Se observaba en él una cosa extra-
ña. 
E l dirigible fué hacia el canal, y 
cuando se hallaba a unos cien metros 
de él, se vió una llama, a lo que siguió 
la primera explosión. 
Los bidones de bencina se inflama-
ron. 
E n pocos instantes estaba el dirigi-
ble en tierra y convertido en un mon-
tón de hierros y cadáveres. 
Bajamos rápidainente tras el dirigi-
ble. 
D E G U A N A B A C O A P A S A N D O E L R A T O 
(POR 'A. SUAÜIEZ) 
Bsta ^pmana lo hemos pasado 
aniñas. 
L a pertinaz lluvia de estos días 
nos ha privado de nuestro sport favo-
Fuimos a auxiliar a los que le ocu-
paban. 
Nos fué imposible auxiliarlos. 
Las llamas les envolvían completa-
mente. 
Sólo uno vimos algo separado del 
dirigible. 
Lo recogimos, pero expiraba instan-
tes después. 
E l primer telegrama de pésame que 
recibió al kaiser fué el de Poincaré. 
E n los Centros de aviación se con-
sidera que la catástrofe ha sido debida 
a un retroceso del gas en los motores, 
pues la barquilla se hallaba más pró-
xima a la envoltura del dirigible que 
en los precedentes modelos. 
• Una personalidad competente ha de-
clarado que la catástrofe se debe a una 
falta técnica de construcción del glo-
bo. 
Los especialistas habían indicado la 
falta. 
• * * 
Se ha publicado en Berlín una nota 
oficial. 
E n ella se dice que el Zeppelin lle-
vaba. 28 pasajeros. 
Que hallándose a una altura de 200 
metros, se produjo la primera explo-
sión entre la armadura y la barqui-
lla delantera, donde iba el motor, que 
se incendió. 
E l descenso fué vertiginoso. 
A cuarenta metros fué la explosión. 
Cuando el dirigible estaba en el suelo, 
hubo una tercera explosión. 
La armadura quedó completamente 
destrozada. 
Se estima que el accidente es debido 
a una llama que se produjo, sea en la 
barquilla delantera, sea encima de ésta. 
E l capitán representante del Zeppe-
lin, que era el único superviviente, fa-
lleció al poco rato. 
rito, así es que poco tengo que decir 
sobre el particular. 
E l próximo domingo, si mejora el 
tiempo y las condiciones en que han 
quedado los . terrenos lo permiten, 
tendremos juegos de base ball, por 
partida doble. 
m Club ^Ibarra" con el "20 de 
Mayo." en esa capital, jugarán en 
el antiguo terreno "Patr ia" a las 2 
p. m. 
La novena del "20 de Mayo" la 
integran jugadores tan conocidos co-
mo Taño, Diávila, Lázaro, Fresneda, 
Guerra. Azoárraga y otros. 
Kl "20 de Mayo" estará represen-
tada por iSeigler; y el "Tbarra" 
por Carlos- ¡Santa Cruz, jusrador del 
Club "Cañas ." 
E l propáo domingo por ila mañana 
jugarán los Clubs "Viajera" y "So-
berano." 
Pronto volverá a la arena pelote-
ril, el elub "Moda" órgano de la 
sombrería del señor Emilio Zarra^i-
na, con excelentes jugadores. 
•Si los "ÍEleíañtes Negros" quie-
ren medir sus fuerzas con el "Viaje-
r a " Unión e Ibarra pueden dirigir 
sus retos, respectivamente, a los se-
ñores Castillo Gregorich, Cruz Ver-
de 80; "Ernesto Aruz, café 20 de iMa-
yo, y Juan Ibarra, Bestemole 41, to-
dos en Guanabacoa. 
LA SERIE DEL ^BROOKLIN^ 
BATTING AVERAGE 
(HASTA 200) 
J. V. C. H. Ave. 
Hidalgo. A 1 4 0 3 750 
Tórnente. A l 3 0 2 €67 
G. González, A. . . . . 1 3 0 2 667 
Almeida, H 1 2 2 1 ."00 
B. Acosta, H 1 4 1 2 500 
Mfllér, B 1 4 1 2 500 
Cabrera, A 1 4 1 2 500 
Romañach. A 1 4 0 2 500 
Daubert, B 2 6 0 2 333 
T. Calvo, H 1 3 1 1 333 
Violá, H 1 3 0 1 333 
Campos, A. 1 3 0 1 333 
Por R A S Z A D O M E N . 
Ayer jugaron "Superbas" y "Ala-
cranes" de una manera profesional, 
y dando estacazos a más y mejor. 
L a leña criolla lució en todo su ex-
plendor, haciendo gala de su inapre-
ciajble valor. 
Toda la tarde, la bola lanzada por 
el pitcher de gran calibre de la Liga 
Nacional Mr. Ragou, .parecía un ae-
roplano, en vertiginosa carrera por 
los aires, o bien convertida en rápi-
do ferrocarril por el diamante al-
niendarista. 
No hubo bola, que pasara. Ragou 
por el home que no fuera, castigada 
fuertemente .por los "boys" de San-
ta Cruz. 
iSi en el "outfield" de los "Super-
bas" no hubiesen estado Moran, Sten-
gel y Hammell, la victoria de loa Ala-
cranes hubiera sido más apabullante, 
y las carreras de largo margen. 
Pero amigos mío, esas tres fieras, 
que responden por Moran, Stengel y 
Hummell, fildearon de una raanern 
sorprendente, y cogieron bolas impo-
sibles. 
•Nada menos que "24" veces los 
alacranes le sacaron a Ragou, la bola 
fuera del cuadro. 
Esto se llama paleo, y lo demás 
cuento de chino. 
A Ragou hubo necesidad tan pron-
to se acabó el desafío de llevarlo al 
hotel, y darle fricciones de árnica 
por todo el cuerpo, pues las picadas 
de los alacranes lo dejaron inamovi-
ble. 
Los "Superbas" jugaron todo lo 
que había que jugar al extremo que 
ninguno de los players, cometieron 
error alguno. 
E l cuadro de los ""Superbas" era 
una fortaleza sostenida por fuertes 
columnas como Daubert, Fesher, 
Smith y Custhaw, que realizaron ju-
gadas de grandes méritos. 
Edsher. el cateher, a'quél que estu-
vo en épocas pasadas con los feistas, 
jugó adrairaMemente. 
Cueto, la tercera de los AJa.oranes, 
fué multado por el Director de su 
club señor Santa Cru», por irrespe-
tuoso con el umpire señor Utrera, al 
protestar de una justa desición de és-
te, en la cuarta entrada. 
Esa desición a juicio de los des» 
apasionados, fué muy bien dada, pues 
cuando Ped-roso le táró la bola a. Cue-
to para forzar un "out," éste recibió 
la bola estando fuera de su base. 
ÍLa censura a Utrera, por los apa-
sionados y a-puntadores, fué injusta, 
pero muy injusta. 
¡Mañana, sábado, volverán Um 
alacranes por la picada. 
Esta es, si la torttilla no se vuelva 
al revés, y los del Brooklyn se acuer-
dan de que por algo se llaman "Stai 
perbae." 
A Ragou, no le ha desconcertado 
la derrota de ayer. 
Dice que no todos los días son dé 
fíesta, y que ayer le tooó la bola ne-
gra. 
lEsbá muy esperanzado de que en el 
próximo encuentro con los "Alacra: 
nes" está seguro de que, los extenr.i-
nana, y principalmente a su cabeci-
lla el cubano Marsans. 
'Muchos de los "Superbas" <ñ\?ii 
que ya dieron bastante "cordel" % 
ahora, hay que recogerlo. 
Veremos cómo tiran de él, si es quq 
no se les rompe la maquinaría. 
Hrsta manara pues, val'sutes "Su-
perbas," y mucho ojo con "Ño Jo-
s é " o el "Diamante Negro." 
Miren ustedes que son dos anzuelos 
duros de tragar. 
Y nada más. 
¡ H A B A N E R A S ! 
Traje Sastre "Oabardine" lana; 
cru«llo y botones de terciopelo, colo-
res moda. Chaqueta forrada selec 
Chaqueta Cachemire satín lana ne-
gro, cuello y bocamangas bordados, 
adornos pasamanería, forrado seda 
Patrón 6. Lo mismo en EoÜenne. 
Traje Sastre satin, cuello y boca-
mangas bordados, colores moda. Cha-
queta f0rrada seda. 
Mantean chic en satín de lana, 
adorno bordado a mano; y guanaeci-
do piel ipetit gris, colores nuevos, fo. 
irado todo seda. 
Traje Chaqueta. Eolienne brochado; 
falda Eolienne lisa, adornos pasama-
nería. Chaqueta forrada seda, coloras 
moda. 
La expresión más selecta en trajes, abrigos, salidas de teatro, ohaquetas, sombreros y trajes de soiree pueden verse en brillante exposición en los 
G R A N D E S A L M A C E N E S de C C 
L A F I L O S O F I A " 
que es la única casa que en el presente invierno ha recibido las últimas novedades de París. 
L I Z A M A , D I A Z Y C O M P A Ñ I A 
E l juego solo lo perdió Ragou, por 
el paleo descomunal de los almenda» ^| 
ristas. 
i) 3917 
E L T I E M P O 
Continúan las lluvias beneficiosas para los campos, pe-
ro en extremo perjudiciales para la salud porque enturbian 
las aguas que de ese modo dan origen e diversas enferme-
dades del estómago. Para evitarlo sólo debe tomarse el 
A g u a m i n e r a l n a t u r a ? f r a n c e s a . 
que está embotellada en el manantial mismo donde 
se produce y es la única que no tiene gas agregado 
sino solamente el gas natural que contiene en el 
manantial. Pídase en todos los establecimientos de 
víveres finos, Boticas, Cafés y Hoteles. 
AI por mayor sus agentes Srs. J . M. Barriz e Hijo 




Había que celebrarlo!..., 
'Se eompadedó la lluvia de los habi-
tantes habaneros y permitido fué a és-' 
ion, después de tantos dúas encerrados 
en casa, salir al Malecón y gozar de la 
retreta 
Retreta que tuvo trágico final con la 
colisión en que figuró corno uno de ios 
protagonistas el general Félix Díaz. 
Animadísimo estaba Mimmar, 
Volvió la alegría, que la inclemencia 
del tiempo bizo eclipsar, al más bello 
jardín de la ciudad. 
Hubo música, funcionó el cine y se 
sucedieron acertijos diversos. 
Todos mn sus premios. 
Yo estuve en la boda a que dedico 
atención preferente en las Haha/iwras 
de la mañana, pero no me faltó tiem-
po para pasar por Albisu, durante la 
representación de Los Espectros, y 
darme cuenta del gran éxito obtenido 
por 'Miguel Muñoz y la primera actriz 
de la Compañía, la talentosa y simpá-
tica Virginia Nevares. 
Fué noche de aplausos. 
Aplausos que llegaron, en algunas de 
las escenas de Los Espectros, a culmi-
nar en ovación. 
' Gran público congregábase tanto en 
la sala como en las altas galerías de Al-
bieu. 
Como lo estará también hoy. 
Es noche de moda, la primera de la 
actual temporada dramática, y se re-
presenta la grandiosa obra Traidor, 
Inconfeso y Mártir, que como bien di-
ce el querido compañero que firma 
Uno de la Platea permitirá a "Muñoz 
hwir la flexibilidad de su talento,^ que 
lo mismo se adapta al teatro frío y 
sombrío de Ibsen que al cálido y colo-
rista de Zorrilla. 
Veremos esta noche en la sala de 
Albisu, con la reunión de una sociedad 
selecta y elegante, algo que será un re-
medo de aquellos viernes de tempora-
das inolvidables. 
Va bien la temporada. 
De noche en noche, y para seguro 
atractivo, se renueva el programa. 
Se anuncia para mañana Malva!oca, 
la comedia de los hermanos Quintero, 
llena de amenidad y .situaciones cómi-
cas divertidísimas. , . . 
Y ya^para. la matinée del domingo, 
han empezado los pedidos de localida-
des. ; , ' . . 1 
Proijnete estar muy animada. 
Por teléfono. 
— i Se transfiere la fiesta? 
.—¿Cuál fiesta? 
. —La de la Gaceta Teatral. 
—De seguro. 
De seguro, sí, después de las razones 
que he aducide ante sus organizadores 
en las Habaneras de la primera edi-
ción, 
Mis quejidos compañeros Euií y An-
gulo, comprendiéndolo, aplazarán la 
fiesta para êl viernes de la otra sema-
na. 
Lo verán ustedes. 
Ya di cuenta, con referencia a estos 
Juegos Florales, de que el Mantenedor 
sfTÍa el inteligente joven Gustavo Sán-
chez Galarraga. 
Pero hay que aclarar un punto. 
El niño'Gaspar Betancourt, que to-
mará parte en la fiesta, no es el autor 
de la poesía premiada en el comcurso. 
No quiere él, sin haberlo obtenido, 
que se le señale honor sranejante. 
Ha estado a decírmelo. v 
En la visita que me bizo con su se-
ñor padre, el muy estimado doctor 
Alonso Betancourt, me dijo con gracio-
sa ingenuidad: 
•—Yo no hago versos; los recito. 
Y recita el precoz y simpático nieto 
del Lugareño con fácil dicción, gusto 
exquisito y gestos apropiados. 
Un Valdivia en pequeño... 
MI amiguito Gaspar Betancourt ha 
ofrecido su concurso, en ese solo aspec-
to, para la fiesta de la Gaceta Teatral. 
Y lo que ha de recitar esa. noche es 
una composición poética, alusiva al ac-
to, de uno de nuestros bardos más co-
nocidos y más inspirados. . 
Prepárense a aplaudirlo. 
Acabo de recibirlo. 
Es el número de Teatro Rabanero. 
Abro sus páginas y lo primero que 
encuentro, y lo primero que leo, desde 
luego, es un trabajo donde el ilustre 
Montero sintetiza su opinión sobre el 
teatro. 
Rodríguez Rendueles firma a conti-
nuación un bermoso e interesante ar-
tículo y bay, repartidas por el texto, 
amena prosa del simpático ^Manzana-
res, y -unas Guajiras muy bonitas que 
dedica Uoger de Lauria a Un maestro 
del periodismo, al veterano Aramburu. 
Se ve, de número en número, que 
Teatro Habanero va en prosperidad 
creciente. 




Francisco Plá y Picabia, el conocido 
caballero, tan amable y tan simpático, 
acaba de regresar a nuestra ciudad. 
Viene del largo y agradable viaje 
que emprendió ens los comienzos de 
Mayo por capitales y por playas de Eu-
ropa acompañado de su esposa, la se-
ñora, María Martín de Plá, dama tan 
elegante como distinguida. 
Quedó ésta en Nueva oYrk, al cui-
dado de sus encantadores hijos, para 
venir en Enero a la Habana. 
El querido amigo Pancho Plá, a 
quien saludo oomplacidisimo, saldrá de 
un momento a otro para sus posesio-
nes de Puerto Padre. 
Traslado. 
El licenciado Gabriel Campa, «x-
Director de Justicia y uno de los ha-
cendados de más notoriedad en la isla, 
acaba de instalarse con su distingui-
da familia en la casa de la calle de 
Encamación número 41, en el Repar-
to-Vivanco, de la barriada de Jesús del 
Monte. 
•Noticia que gustosamente me apre-
suro a hacer pública para conocimien-
to de sus numerosas amistades. 
Esta noche. 
La boda de la señorita María San 
Martín y el joven José Martí . 
De carácter íntimo. 
Y otra boda, que es la de la seño-
rita Narcisa Aymé y el doctor José 
Agustín Campo, señalada para las nue. 
ve en el templo de Belén. 
Temas preferentes pars, mañana. 
ENUIQUE FONTANILLS. 
L A CASA O í l I N T A N Í 
Galiano 76 Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosof objetos 
para regalos, 
Extenso y selectc surtido en todos 
los artículos. Muohfts covedade?, 
C U B I E R T O S P i a l a ü u i n t a n a 
E s l o m e j o r e n s u c l a s e l [ 
Ü S C I l i a P e r f u m e r í a L o h s e 
DEPOSITO "CAS FILIPIMA5» HABANA 
Colegio de Abordos 
El lunes pnórimo a las ocho y me-
dia de la noche, continuarán los de-
bates sobre el "Juicio oral en lo Ci-
v i l " y usará de la palabra el doctor 
Ricardo Dolz y Arango. 
I O l t 
S I N A G U A 
Con tanto como ha llovido se en-
cuetítran sin agua los vecinos de la 
caizada de Galiano entre Reina y Sa-
lud, nada menos que frente a la plaza 
del Vapor. 
Encarecemos al Jefe del servicio 
que vea el modo de remediar ese 
apuro en que se ven aquellos veci-
nos. 
A r t í c u l o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . 
P O N S y C a . , S . e n C , E G I D O 4 y 6 . 
C o r r e o A p a r t a d o 169. T e l é f o n o A - 4 2 9 6 . 
c as 99 alt. 
H A B A N A . 
6-5 
PAYRET.— "A las ocho y cuarto.. 
Estreno de '•Baldomero Pachón o 
aventuras de un detective." 
ALBISU.— Viernes de. moda. A laá 
ocho y cuarto: <!Traidor, inconfeso y* 
mártir ." "De tiros largos." 
POLITEAMA. —Cine Santos y Ar-
tigas. 
pAsÍNO.—Cine y Varietés. Inau-
guracón. Tandas. La Preciosilla. La 
Tirana. Mussetta. 
MARTI. —Tandas "La Marcha do 
Cádiz;' ' "La buena sombra;" "La 
antorcha de Himeneo." 
HEREDIA. —Tandas. "La Cama-
rona;" " E l tío de Alcalá." 
ALHAMBRA— Tf andas. —"Cuba, 
nos en Nueva York ;" "Carne fre* 
ca" v "Un viejo tras de Pilar." 
MOLINO ROJO. —Tandas. — " E l 
desconsuelo de Coftsuelo;" "La mu-
jer del buzo;" "Pildoras maravillo-
sas.' 
CINE NORMA. —Función -por UrU 
das. Estrenos. 
CINE SEVILLA. — Función corrí* 
da. de moda 
Plaza-Garden 
Sofitaurant. Habitaciones cop vistí 
al Prado y Maleecn. 28 clases de ha-
lados. Especialidad en Biseuit gíaeé, 
Bohemia. Sr sirven a domicilio. 
P A N A M A 
CAPSULAS DE APIOL DE CAR-
LOS ERBA 
(Quitan el dolor en ios períodos de 
las señoras. 
Pídase en las Farmacias. 2 
E L VICEPRESIDENTE DE LA 
CUBAN COMPANY 
En su codhe particular, que vino 
agregado al tren Central, llegó ayer 
a esta capital, el señor Domingo J. 
Oaldos, vicepresidente de la Oompa 
ñía ferrocarrilera "The Cuban Com 
pany." 
B I B L I O G R A F I A 
La propietat d' una obra artística. 
Con e&e título ha publicado nuestro 
querido amigo don José Aixalá, un folleto 
correctamente esorito en lengua catalana 
en el que se demuestra con gran acopio 
de datos y consideraciones, que el retrato 
del general Prim, verdadera obra de arte, 
que se exhibe en los salones del Centro 
Catalán, es propiedad de la "Soicdead de 
Beneficencia de Naturales de Cataluña," 
de la cual es dignísimo presidente el se-
ñor Aixalá. 
E l folleto está muy bien impreso en los 
talleres ¿e "El Avisador Comercial," a 
cargo del inteligente tipógrafo Francisco 
García. 
Lo que fuimos y lo que somos. 
La Habana antigua y moderna. 
I>e la li'brería de Veloso hemos recibi-
do un ejemplar del tan celebrado libro de 
d (& José María de la Torre titulado "Lo 
que fuimos y lo que somos; la Habana 
antigua y moderna," obra muy rara de 
la que se ha hecho nueva edición dirigida 
por el doctor Fernando Ortiz. En este li-
bro se da cuenta de todas las curiosida-
des eobre la historia y desarrollo de la 
capital de Cuba, con un plano antiguo de 
la ciudad. Agsadecemos al señor Veloso 
el obsequio. Î a librería está en Galiano 
número €2. 
Hombres-Dioses. 
La señorita Consuelo Alvarez, ilustrada 
profesora cubana, ha publicado con ese 
título una obra de alta erudición y ra-
zonada con profundas consideraciones, so-
bre personajes históricos y mitológicos 
que han Influido en el desenvolvimiento 
religioso y moral de la humanidad desde 
las edades más remotas. Es un trabajo 
de gran interés para los jóvenes estudio-
so© a quienes Interese esta clase de asun-
MODELO GABY 
Marca Venus 
P E L E T E R I A 
L a C a s a G r a n d e 
S o n R a f a e ' j A m i s t a d 
- T E L E F O N O A - 3 7 8 6 -
J U D I C I A L 
alí. 6-5 
DOMINGO iMACTAS Y NAVARRO, JTJEZ 
de Primera Instancia accidental del 
Norte de esta capital. 
En los autoé de la segunda sección de 
la quiebra del comerciante de está plaza 
señor Aquilino Menéndez Antula, forma-
da para la administración de los bienes 
de la quiebra, he dispuesto sa^ar a pú-
blica subasta por término de ocho días 
mercancías pertenecientes al estableci-
miento "La Corona," propiedad del que-
brado, establecido en la Calzada del Mon-
te número 253, que constan inventariadas 
en los expresados autos y tasados por el 
perito nombrado en los mismos, en la 
cantidad de dos mil pesos oro español; 
cuyas mercancías se encuentran deposi-
tadas en el expresado establecinaiento a 
cargo del depositarlo de la quiebra, An-
tonio Rejega; habiéndose señalado para 
el acto del remate, las dos de la tarde del 
día diez y nueve del actual, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado sito en los 
altos de la casa Paseo de Martí número 
diez y siete; advlrtiéndose: que el tipo 
mínimum para la subasta será el de la 
expresada tasación o sea el de dos mil pe-
sos oro español: que no se admitirán pro-
aposiciones que no cubran el importe ínte-
gro de ese avalúo: que para tomar parte 
en la subasta deberán los licitadores con-
signar previamentae en la onesa del Juz-
gado o en el establecimientc destinado al 
efecto, una cantidad igual por lo menos al 
diez por ciento de la indicada cantidad: 
que los autos se encuentran de manifies-
to en la Secretaría del actuarlo: adscrita 
al Juzgado de Primera Instancia del Sur, 
y que lar mercancías que se rematan, co-
mo se ha dicho, se encuentran en el esta-
blecimiento propiedad del quebrado titu-
lado "La Corona," Calzada del Monte 253, 
del que es depositario el expresado Ani-
ceto Bejega. 
Y pars, publicar en el DIARIO DE LA 
MARINA, libro e: presente en la Habana 




Augusto E. Canosa. 
14065 ^ 1-1 
Visita del ingeniero Buneau Varilla 
al 'Canal—Sns opiniones técnicas. 
Preocfiipacióai de Washington.— 
E l Canal sólo servirá veinte años.— 
ÜYCr. Wilson desea modificar las Ta-
rifas.—Inglaterra insiste en pedir 
la igualdad de derechos. 
A mediados del próximo 'pasado 
mes de Octubre, desembarcó en el 
puerto de Colón, el célebre ingeniero 
ex-jefe de la Compañía del Canal 
francés Felipe Buneau Varilla, con el 
objeto de recorrer la nueva ruta in-
teroceánica. 
' ü n representante de la Comisión 
del Canal fué a presentar sus respe-
tos ai distinguido visitante, el cual, 
colmado de las más esquisitsa aten-
ciones ha visitado detenidamente las 
distintas escHusas, 
A l gcbieruo de Washington, aun-
que otra cosa haya querido manifes-
tar públicamente, se ha preocupado 
un tanto con esta visita del que fué 
Director General de los trabajos en 
la época de la extinguida Compañía 
Universal del Canal Interoceánico, 
pues parece que se teme que se em-
prenda, como sé viene susurrando, la 
construcción de otro canal por Co-
lombia o Nicaragua. 
Eil (presidente Wilson ha dicho, ha-
blando del particular que ni por uno 
ni otro lugar considera practicable la 
empresa sobre todo por lo excesivo 
de su costo cuyo argumento cierta-
mente no puede ser más pueril y dé-
bil. 
•Como es sabido, el ingeniero fran-
cés desde un principio se declaró par-
tidario del Canail a nivel, en vez de 
hacerlo por esclusas. 
Después de realizada su minuciosa 
inspección, ha declarado que dentro 
de veinte años, el Canal estará fuera 
de servicio, a menos que se constru-
ya una ruta con sujeción a sus anti-
guos iplanes, es decir^ a nivel del 
mar; y añadió, que ya existe un sin-
dicato que traza los planos para la 
construcción de otro Canal, a través 
del instmo de Darién, y cuya conce-
sión trata de obtener. 
Sobre este extremo, también ha 
significado el Gobierno de la Casa 
Blanca, que los Estados Unidos no te-
mería a ese nuevo Canal, en tanto 
que no se demostrase la ineficacia del 
de Panamá, puesto que los gastos que 
ocasionaría eíl plan de Buneau Va-
rilla para construir un Canal de seis-
cientos pies de ancho, no permitirían 
la competencia con el que se va a 
inaugurar. 
Por lo pronto, haya o no hecho me-
lla en el ánimo del Gobierno de la 
Gran República lag indicaciones del 
visitante, no deja de ser significativo 
decir 
uno? 
que el Presidente Wilson, al 
de una noticia telegráfica de 
días posteriores a esa visita qué nos 
ocupa, en una conferencia sostenida 
con el representante 'Undervvood y 
el senador Simons, autores del "Tarif 
B i l l , " les exigiera aquel hacer dero-
gar tpor él Congreso la nueva tarifa, 
según la cual las mercancías impor-
tadas bajo pabellón americano debían 
gozar de una reducción de derechos 
de cinco por ciento, fundándose, en 
que esta cláusula ha ocasionado muy 
vivas protestas de parte de las na 
ciones comerciales. 
En efecto, recientemente el gobier-
no inglés ha reiterado la petición de 
la igualdad de derechos para los pro-
ductos de eus territorios, tanto de 
Europa como del Canadá, de las lu-
dias Occidentales y de Australia. 
Las mercancías alemanas tendrán 
derecho a una reducción sobre las 
tasas, si son transportadas por bu-
ques alemanes. 
Está acordado que los derechos 
serán percibidos provisionalmente de 
acuerdo con la siguiente tarifa, has-
ta que se fije definitivamente la nue-
va, como desea Mr. Wilson y su ga-
binete. 
Ell 13 de 'Noviembre de 1912, el Pre-
sidente de los Estados Unidos, con 
autorización del Congreso, fijó los 
derechos que han de pagar los buques 
que trafiquen por el Canal de Pana-
má, en la siguiente forma: 
Los buques mercantes que conduz-
can pasajeros o carga que no sean 
del comercio costanero de los Esta-
dos Unidos, un dólar y veinte centa-
vos por tonelada neta. 
Los buques en lastre, (sin pasaje-
ros o carga) cuarenta centavos menos-
por tonelada que los buques con pa-
sajero o carga. 
Buques de armada que no sean 
transportes, carboneros, hospitales y 
abastecedores, cincuenta centavos por 
tonelada de desplazamiento. 
Buques de guerra, transportes, car-
boneros, hospitales y abastecedores, 
un dólar y veinte centavos por tonela-
la de desíplazamiento; midiéndose los 
buques según las mismas reglas apli-
cadas para determinar eíl tonelaje de 
los buques mercantes. 
El gobierno y administración de la 
Zona del Canal está a cargo de un 
"Gobernador del Canal de Panamá," 
nombrado por el Presiidente de los 
Estados Unidos y que goza de un 
sueldo anual de 10,000 dólares. Se ha 
calculado que log buques que pasarán 
por el Canal en 1915 y 1916 medirán 
un tonelaje de 10.500,000. A un tér-
mino medio de 4,000 toneladas este 
tráfico equivaldría a 2,'625 buques 
que atravesarán el Canal el primer 
año, o sean siete por día. El tonelaje 
total por el Cana/1 de Suez fué en 
1911 de 18.000.000. 
T E A T R O ' " H E R E D I A " 
PRADO Y ANIFVAa 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es» 
pañoSas.—Función diaria.—Los domim 
eos y días festivos, matinée. 
PRECIOS: 
Palcos con entradas ? .-50 
Lunetas de/antera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia. OS 
I L O E C H E S 
AGUA MINERAL 
NATURAL 
D un b 
Indiscutible superioriadd so ^> 
bre todos los purgantes, por • 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas. 
3864 N-l 
E L S O L 
N A C I E N T E 
Fábrica de MUEBLES de Bambú 
Kimonos y Sedas de todas clases, 
Cortinas Japonesas, Juegos de niños, ar-
tículos para regalos y día de santo, en 
gran surtido. 
O'Reilly 80, entre VíSlegas y Aguacate 
3888 N-r 
F I N C A U R B A N A 
en el Rincón, se vende. Tiene pozaj 
que nunca se ha dsto seco. Ocupa 
una manzana situada en la misma es-̂  
quina del crucero de las carreteraa 
de Vuelta Abajo, Quivicán y la da 
"Wajay. Informan en Casa de Cmsei 
Illas, Monte nura. 314. 
3654 10-25 
E . G . E . 
L A N I N A 
C o n s u e l o M a r í a 
H A F A L L E C I D O 
Sus padres, abuelos y tíos 
suplican a sus amistades nue 
los acompañen a la conducción 
del cadáver, de San Miguel 8 
al Cementerio de Colón, maña-
na, sábado, a las oeno de la 
misma: favor que agradecerán. 
Habana Noviembre 7 de 1913 
Marcelino F . NespraL 
Consuelo Aráisana. 
José F . Nespral. 
Bernardo Ardisana, 
José F. Nespral. 
No se reparten esquelas. 
14084 1.7 
D e p a r t a a i e n í o d e S a n i d a d 
DEFUÑCÍONES 
Francisco Carreras, 8 años, 17 número 
S32, Meninge encefalitis; Amparo Igle-
sias, 39 años, Dolores 7, Eclampsia; Jua-
na Coy, 23 años, Apodaca 77, Tuberculo-
sis; Dolores Alfaro, 27 años. Espada 134, 
Tuberculosis; Félix Carta, 11 meses, C en-
tre 10 y 12, Indigestión; Caridad Hernán-
dez, 11 meses, Concordia 3, Meningitis. 
Manuel Pedroso, 42 años, San Mariano 
53, Tuberculosis; Sabina González. 20 días, 
Omoa 11; Verónica Cárdenas, 3 meses, 
Lagunas 64, Bronquitis; Juan Díaz, 14 
años. Recreo 4. Tifoidea; Luis González, 
54 años. Hospital Mercedes, Septicemia; 
Enrique Martínez, 45 años, Hospital Nú-
mero 1, Tuberculosis; Emilio Bermúdez, 
29 años, id.. Tuberculosis; José Sala, 38 
años, Cáncer laríngeo. 
Antonio Sardinas, 37 años, Rerlllaglge-
do 149, Tuberculosis; Paulino Sánchez, 54 
años, C. del Príncipe, Nefritis; Angela So-
tolongo, 6 meses. Mangos 21, Atrepsia; 
Asunción Martínez, 80 años. Lamparilla 
43, Gastro colitis; Pedro León, 8 días, 
Omoa 26, Bronquitis capilar; José Pérez, 
52 años, Hospital Número 1; José Ceferi-
no, €4 años, Hospital Número 1, Enteri-
tis crónica. 
Utlmos días de venta especial con gran 
rebaja de precios de todas las existen» 
ci as deVerano. ~ 
GRAN SURTIDO EN CAMISAS 
Y NOVEDADES. APROVECHEN 
ESTA OCASION-
LA "CASA SOLIS" 
O'REILLY Y SAN IGNACIO 
C 3711 8-31 
CALDERA DE VAPOR 
portátil, de 25 caballos, se vende,. 
Informan Oasa de Crusellas, Calzada 
del Monte 314. 
C. 3909 io-a 
Fábrica de Coronas Fúoebres 
d e R O S y C i a . 
Sol Ifl - Telf. 1 1 - 5 1 1 1 -
Cuantío el río suepa. agua lleva, dice el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas tiene en San 
Rafael nüm. 32 la mejor fotografía de la 
Habana. 
I G L E S I A DE LA M E R C E D 
El jueves 6, a las 8, solemne misa canta-» 
da a Nuestra Señora del Sagrado ConK 
zón. Se suplica ia asistencia de todos sus 
devotos. 13878 2m-4 2t-4 ' 
CASAS QUINTAS " 
en la Víbora, con jardines y grandes pa» 
tiofi, desde $4,000. Solares a precios muy 
baratos. Dinero en Hipoteca en todas can-< 
tidades al 8 por 100. Oficina de Miguel F , 
Márquez, Cuba 32, de 3 a 5, Tel. A-8450. 
V E R D A D E R A GANDA 
Se vende una hermosa baranda ie e¿»i 
critorio, un escaparate para el mismo, 3, 
Boureaux, una carpeta de máquina, 4| 
prensas copiar, 2 máquiaas de escribir, 
una mesa de máquina y otros efectos. 
Una Tienda de Campaña, lona, nuevaj 
2 faetones americanos con sus arreos, } 
caballos, 10 carretillas de hierro, 2 escad 
parates armario, 500 tejas hierro galvaí 
nizado. Se da todo medio regalado. Varaj 
y Bárcena, Cuba 79, Teléfono A-2712, 
C 3688 26-29 O* , 
P á g i n a o c h o D I A R I O D E L A M A R I N A H A B A N A , N O V I E M B R E ? D E I & í 3 . 
CABLEGRAMAS 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
El comercio francés! Dinero detenido 
París, 7 
'El profundo estudio que ha hecho 
í i T a n c i a de la situación comerciail que 
resaltará de la inaugnración del Ca-
nal de Panamá se ha evidenciado una 
veiz más con el informe presentado 
por A. ¡Monzie. Subsecretario de Ma-
rina, quien, además de expresar los 
puntos de vista del ¡Ministerio de Re-
laciones Exteriores, ha dado algunos 
interesantes detalles sobre lo que 
ciertas compañías de nav€<g,ación 
francesa intentan hacer para aumen-
tair el tráfico de cargas y pasajeros 
por la nueva vía. 
(La Compagnie Oénerale Transatlan-
tique—dice ¡M| Monzie— ĥa envado a 
uno Kle sus inspectores a Colón y Pa-
namá para estudiar el problema, y se 
esperan grandes reformas e innova-
ciones para cuando se inaugure la 
nueva vía. 
A N I S N E C T A R 
E L M E J O R D E L M U N D O 
FELICITACION " 
Rematfts, 7. 
El pueblo y ei comercio me ruegan 
felicite por mediación del Diario de LA Marina a los senadores Lazo, Suá-
rez, Dolz y Llaneras por su presenta-
ción en la Alta Cámara del proyecto 
de ley que autoriza la prolongación de 
la línea, férrea de Mendoza, por Cortés, 
La Grifa y Las Martinas, hasta este 
pueblo. 
EL CORRESPONSAL. 
LOS $164,000 MEJICANOS—SE AU-
TORIZA, A L FIN, SU EXPORTA-
CION. PERO TODAVIA ESTAN 
E N VERA-CRUZ 
Veracruz, 7 
En virtud de permiso especial ex-
pedido por Huerta, se ha autorizado, 
al fin, la exportación de las ciento 
idieciocho .cajas conteniendo ciento 
cincuenta y cuatro mil pesos en plata 
mejicana, que, según despacho de 
ayer, fueron detenidas por empleados 
del gobierno. 
E l vapor "México," sin embargo, 
no ha podido llevarlos, por exceso de 
carga. 
en 
NO PUEDE OCUEIIRSE 
La debilidad «n él hombre no pa©d« 
ocultarse. La cara que ee el espejo de 
todo, se encanga siempre de dentmciar ese 
estado; no pueden ocultarlo n i aun 'los 
yue son aparentemente fuertes. 
Y se explica, porque ee imposible con-
formarse con r l v l r alejado de los placeres 
que la vida brinda, sin ciertos afectos que 
son necesarios para sobreTleTarla. 
Pero bueno es advertir que la impoten-
cia se cura radicalmente con el uso de 
•las pildoras vitalinae recomendadas en el 
mundo entero por los médicos m á s emi-
nentes. 
Se vende en su depósito, el crisol, nep-
tuno esquina a manrique, y en todas las 
farmacias. 
GRAN INCENDIO Y EXPLOSIO-
NES.—LA CASA DE BARANDIA-
RAN DESTRUIDA 
Bilbao, 7. 
Se ha declarado nn formidable in-
cendio en el almacén de efectos de 
Droguería de los señores Pjran'dia-
rán, de esta villa. 
Los bomberos y el vecindario se 
han mostrado heroicos en la obra de 
salvamento y de combatir las llamas. 
E l arrojo de unos y otros ocasionó 
mucihas heridas y contusiones. No ha 
halbido felizmente mayores desgracias 
a pesar de que en el frag-or del incen-
dio estallaron los explosivos que ha-
bía en la casa. 
E l edificio q u e d ó completamente 
destruido. Las p é r d i d a s son de gran 
cons iderac ió iL 
Desdichado Inapetente canta victoria 
quo ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito. Al "Vermouth Clnzano" 
no hay inapetencia aue se le resista. 
Azúcares y Valores 
Londres, Noviembre 7. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
7.1|2d. 
iMascabaido, 9s. Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 5.1|4d. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en esta plaza, abrieron hoy a 
£84, ex-dividendo. 
Al Jefe de la Sanidad 
L o 
l a b r a p a r a l a 
e m p a r a u a de 
i n v i e r n o -
En charol y 
DOS LíAiaU'^ATtOS IDE IiA CAliLE 
DE (OONiSUILiAiDO. 
Las calles de la ciudad, en general, 
se encuentran en un estado fatalísi-
mo, no hay que repetirlo, porque a 
la vista está; pero lo que sí hay que 
decir es que con motivo de las 'torren-
ciales likivias que durante diez o do-
ce días hemos padiecido, han quedado 
las calles convertidas en grandes la-
gunatos y que esos lagunatos consti-
tuyen una formóxiable amenaxa con-
tra la salud pública. 
©ese una vuelta el Jefe de iSanidad 
por las calles en que ha hecho obras el 
alcantarildado y que no han sido pa-
vimentadas. Por ejemplo: la calle de 
Consulado entre IVocadero y Colón. 
A derecha e izquierda de la línea de 
los tranvías, señor Jefe de ¡Sanidad, 
se han formado inmensos lagunatos 
de lodo, agina, cieno e inmundicias, 
y ya han comenzado a descomponer-
se. El olor que despide es pestilente. 
Obligan a las familias a tener que ce-
rrar puertas y ventanas, a fin de evi-
tar, en lo posible, el conifcraer en-
íermedades infecciosas, que por des-
gracia ya abundan. 
¡El señor López del Valle, en cuan-
to se dé una vuelta por la nombrada 
callecita, sin duda alguna que se di-
rigirá a la Jefatura del Alcantarilla-
do y Pavimentación, para que orde-
ne que se eche tierra sobre las zanjas, 
se tapen las furnias y se sanee el la-
gunato. 
• Los basureros no han podido ha-
cer la limpieza como es debido, y 
calcúlese de la situación deliciosa de 
los vecinos de la importante y cén-
trica calle de Consulado. 
Vea eso el departamento de Sani-
dad y procure subsanarlo a fin de 
que cese el peligro. 
La situación M é j i c o 
KECDüTA^riEMTO FORZOSO, QUE 
NO P)E)R;DONl\ N I A liAlS MlUJE-
ÍRES. 
Ciudad de Méjico, 7. 
E l reclutamiento para el aumento, 
que se considera absolutamente nece-
sario, del ejército mejicano, ha em-
pezado con una actividad que está 
sembrando el espanto entre la gente 
honrada y pacífica. 
Tanta, es la zozobra y el temor en-
tre la gente trabajadora, que muchos 
obreros que por la índole de su traba-
jo se ven obligados a salir de noche 
se proveen de certificados que a/testi-
guan que tienen empleo fijo y cons-
tante. 
Muchos hombres, pertenecientes a 
las clases bajas, han sido forzados a 
entrar en las filas del ejército. 
Dos mil quinientos' soldados han 
sido agregados al ejército desde que 
principió la semana. 
Hasta las mujeres son obligadas a 
entrar en el ejército. 
N É C R d c O M I O -
M E R C A D O M O N E T A R I O 
£ L A S 11 D E U M A l i A N A 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
LA AUTOPSIA DE HOY, — UN 
FETO. 
Por los doctores Barreras y Cueto, 
se hizo la autopsia en la mañana de hoy 
a un feto de la raza blanca, del sexo 
femenino, dado a luz por la de igual 
raza Caridad Ruiz y García, vecina de 
Misión número 40. 
Este feto falleció en el claustro ma-
terno a consecuencia de una enferme-
dad de la placenta, teniendo siete me-




Plata española de 99 
Oro americano contra oro español de „ 9;+ 
Oro americano contra plata española a 10 
C E N T E N E S _ — -
Idem en cantidades _ 
L U I S E S _ - ~ - -
Idem en cantidades - — 
E l peso americano en plata españo la a M O a l . l O * / - . 
a 9914 % V , 
10 % P 
1014% P 
a 5-32 en plata, 
a 5-33 
a 4-26 en plata, 
a 4-27. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION M VALORES 
A J B R E > 
Billetes dei Banco Español de la Isla je 
de Cuba. 1% a 3% 
Plata española contra -jro espaflol 
Greenbacks coaitra oro español 
109% a 110% 
V A L O R E S 
comp. vend. 
Fondos Públicos ValGr P\0 
S i d r a C h a m p a g n e P R I N C E S A D E A S T U R I A S 
L A M E J O R H A S T A E L D I A 
Depósito: Muralla 53 Tel . -3376. Representante exclusive: Francisco Blanco 
C 3697 alt. 2-29 
P í d a s e E i 6R06U£R|JiS Y m u 
| E m u l s i ó n Creosotada de R A B E L m m a u s enfermedades ! D a PEOHO I . ^ « 1 • o 
3778 " N-l 
Agua de San Miguel 
Si usted está acostumbrado a des-
preciar lo propio para encarecer lo 
ajeno compare la finura de estas 
aguas, su pureza bacteriológica y sus 
análisis con las más afamadas del ex-
tranjero y se convencerá de que son 
superiores a todas ellas. Pruébelas y 
lo apreciará desde el primer momen-
to. 
EÍ aguinaldo para 
los soldados españoles 
El Cónsul de España en Sagna, se-
ñor D. Nemesio Al varé, lia puesto a 
la disposición "de la DireetÍTa del Ca-
sino iBspañol de diclia villa, once cen-
tenes, de los cuales uno fue donado 
por él y diez por el señor Martín 
Uranga, gerente de la respetable ca-
sa comercial que gira en aiquella pla-
za ibajo la razón social de Mnñagorrt 
y Ca., con destino a los soldados es-
pañoles que vienen combatiendo en 
Marruecos. 
El señor D. Manuel H. Maribona, 
entusiasta Presidente del Casino Es-
pañol de iSagua, había convocado pa-
ra anoche a la Junta Directiva, para 
tomar acuerdo sobre la sfuscripción 
ya iniciada. 
L O N G I N E S 
F I J O S G O M O E L S O L 
' DE 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266. Telég. Teodomiro. 
La dilleria en Matanzas 
Alarma infundada 
El Jefe de Sanidad de Matanzas, 
doctor Alberto Schweyer, ha manifes-
tado que carece de fundamento la alar 
nía. dada por el periódico *1 Cuba' *, de 
qne en aquella ciudad viene ocasionan-
do grandes estragos una terrible epi-
demia de difteria que el referido pe-
riódico supone azota a dicha pobla-
ción. 
Añade el doctor Schweyer que en 
toda la ciudad de Matanzas y por sus 
distintos barrios, solo existen en la ac-
tualidíwl siete casos de .difteria—ais-
lados todos—y sin que se puedan con-
siderar como epidemia. 




De Aanberee y escaas rapor ingés "Ca-
iyo Soto," con cajrga. 
De Cayo Hueso vapor americano "Mas-
cotte." en astre. . 
DIA 7 
De Cayo Hueso vapor cubano "Juián 















Emprés t i to de la República 
de Cuba 111 11b 
fd. de la República de Cu-
ba, Deuda Inteo-ior. . . . 103 IOS 
Obligaciones primera bípe-
de la Habana 115 119 
Oblifaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a V I -
llaclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín. r 
Banco Territorial de Cuba. 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
culación 116 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i 1 w a y's Cj. ftn 
cu ladón 
Obligaciones generales (per-
petuas) coiisolldades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana IOS 
Bonos de la Compañía ae 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctr ica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Ojbligaciones generales con-
solidadas Com'fíía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 104 
Emprési t to de la República 
de Cuba 103 
'Matadero Industrial . . . . 
Obligaciones Fomento A.gra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telepbone Co 80 
ACCIONES 
Banco Esyafiol da la isla 
de Cuba 98 
Banco Agrícola de Paerto 
Pr ínc ipe 90 
Banco Nacional de Cuba. , 115 
Banco Cuba « 
Compañía de FeroccrrÜeK 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L l -
anitada. 8 7 ^ 
Compañía Eléctr ica de San-
tiago de Cuba 25 60 
C o m p a ñ í a del Ferocarrll 
del Oeste. . . . . . . . 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábr ica de Hielo. , 
Lonja de Crmercio de la 
Habana (preferidas) . . . 
Id id. (comunes) . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . , 
Compañía Havana Electrio 
llaliways L i g h t Power 
Preferidas 98 % 
Id. id. Comunes 84% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctr ica de Sancti 
Spíri tus 
Cuban Telepbone Company 
(comunes) 64 
Cuban Telepbone Co. (pre-
feridas) 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Terri torial de Cuba. 
<Id. id. Beneficiadas. . , . 
Cárdenas C. Water Works 
Company 
*Ca. 'Puertos de Cuba. . . 
Ca. Eléctr ica de Marianao. 




































LA RECAUDACION DEL TELEFONO 
Según el balance de la Ouban Te-
Tephone CoUlpauy correspondiente al 
mes de oclnbro que nos ha sido remi-
tido, dicha Compañía recaudó duran-
te ese mes, $83,8e3.46, contra 
$60.413.32 quo recaudó en igual mea 
del año pasado. 
iHnbo pues, una diferencia, en fa-
vor de este año, de $23,410.14. 
El mes de noviembre lo ha comen-
zado la Compañía del Teléfono con 
15,210 abonados. 
iDnrante los torrenciales aguaceros 
de estos días, se ha puesto a prueba 
la esta.bilidad de los tendidos del 
Larga Distancia, sobre todo en la 
Provincia de Pinar del Río, pues no 
ha sufrido inteiTupcaón alguna el ser-
viieo, hablándose perfectamente des-
de la Habana, con aquella Provincia, 
en los momentos más álgidos del tem-
poral. 
P r o v i s i o n e s 
Noviembre 7. 
Precios pagados hoyvpor los siguien-
teü artículos: 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs qt. $ 
En latas de 9 ibs qt. 
En latas de 4% Ibs qt 
Mezclado, s clase caja 
Almendras. 













De semilla . . . . 
De canilla nuevo. . 
Viejo 
De Valencia 5.00 a 
Ajos. 
De Valencia . . . . 
Catalanes Capadres • 
Montevideo . . . . 
Bacalao. 
Noruega . . • . . 
Escocia 








Del País, negros . . 4.00 a 4.1/4 
De Méjico, negros . . 8.34 a 4.14 
Colorados, americanos a 6..V̂  
a 25 cts. 
35 a 40 cts, 







a 29 rs. 
a 28. rs. 
¿ J 5 £ N J A B O N ? 
" L A F L O R " 
V á H I £ L R £ V A C A 
CATtefiLOft t. 
I H A B A N A * * . V 
• ' 1 r é0á 
r!852 N - l 
MERAS ESPASA 
T U R I S M O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Cupones y Libretas do Ahorro: 
BANCO ESPAÑOL OE LA ISLA DE C U B A 
Viales firatuítos Prnmlns iIr r.nnstnnnia y PropaqantJa 1 
Llersndi y Oia.-S. RaLtel 1 '-. Habana 
